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DON LAUREANO UNAN SERRANO
legUTO (|n6 la docepcióü le eoBtsiá la vida. | 
Í!ot66ées el vey, al toi >taü eompangido I 
al pietiSa t̂e y al escad^a tales { l̂abiaa,! 
7aeiló ib poce, paye toiaaodo otia vea lá 
plúbisviî m̂ ^̂  ̂ pie del decreto 4 > í ■ I 
«lalíOfíó ¿tápana c»pUal.>~Alíoúeo.»
De esta forma le faé entregado el decreto 
al iateresado.
Ahora lo que falta, saber, es si. dpspqée 
de eaterarse del sigDiflcado de tales paic< 
bras, y de cómo el pieeidenle consigaió 
que el rey ñimasá el nombramiento, se 
cree con perfecto derecho á ejercer sin es? 
crúpolo algano el cargo de penador yitali' 
cío que en tales cDcünstancias sé íe ha 
otorgado,
Y también sería eniiosó saber qñién es él 
ilustre personaje que con tales fatigas de
LETRAS ESPAlSOLAS
<JUaN CORTADA
pac|(  ̂ en. Tawttqjona en 1805̂ :̂  ^
Barcelona en 1868 = - ?
Füé el periodista
b r  Ja Isolda de aqdel Trhtán de báibaí ne-
¡Quién sabe! Notamos, qoe en nuestro» 
paaeos Faustina se complacía en. mirar ca- > 
ssáca rp a l paisajlató/ <»mo si quitieiAy 
fts<4parie con sus püpilas dismaátinasi
AVfla Lo tó o iée ; un póBO sugeŝ ^̂ ^̂  
por aquella magnética mííd^á» ®0ím^o » 
mirar é Féústioa, y  su mojer sin d srw  
cuenta de la caúsa, sentía gran iÉ^W^“f» * 
?omo los passjesoís que ádirfóah - él vuetó 
dé pn íEstal^bompedoré atracción de Faústian 
nunca írnir paresid tan potente como un día 
áe los mis hermosos de aquel ot<tíle, en que
en el campo estaba 
¡dpO>ibe.'^''-és:
A L € M « t o M í ^ _ ............................  „
cía de ella, y que frecueníemen^e sniabt A 
la. faíétnadoisj, r««aaendq ímpru^eptemen-
: f'
más popular en BAI , . - , • ¿
cejíons, desdé 1830 á I bb® «flayio» «*«• aquellos njos--i®lad<Hfê  
1858.Fiel observador i Esto duró basta el oscurecer. .
de costumbres supo f Ed él memento en que Le Maroise ayudo 
 ̂ hacer que sus axUcn* i á Faustina i  entrar en Una lancha para tos
' ----  * ün paseo en Is bahía, yo vi que ella deslizo
uóa cáítlfa énlaS manos del guapo mozo» 
Al día siguiente nuo de nuestros compañe­
ros nos dijo:
~Hijos míos, ya nO veréis mis al BeBo 
tehébroso ni á su mujer... Han partido para 
Y ¿sabéis auién iba con
líos fuesen leidiaimos. 
De 1830 á 18Ú firmó 
con el pseudó̂ nimo 
Spn’4Wh'¥^ én el 
Diario de Barcelona.
Abogado de este Ilustre Colegio
H A  FALLECIDO
Pero todo se andará.
Su viada, hijos, hermanos, hern^anos políticos, tíos, sobrinos y demás parientes,
Suplican á sus amigos sé sirvan encomendar su 
gima á Dios y asistir á la conduecldn y sepelio de 
sti cadáver al cementerio de San Migue!, que’tendrá 
lugar hoy á las cinco de la tarde, por cuyo favor les 
. quedarán 8gradecidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria y Cristo de la Epidemia, í$, y se despide en el Cementmo^
,Ji0 BBÍPABTííN ®SQUSJL,A)S'
«y- ,».y» «V.. V V DaI56al58fir0ióJl̂ iín- _ , , ^  uaí «a
muerte deseaba ser abuelo vitalicio de liUaMin m  él El Telégrafo y éh Ím  I»iprfl»to.]Pén -̂Avto... X ¿sabms quienJpatria. -  I Faéagentsfiscalde la Audiencia de‘Bar- el!Qtf,..Faastin* con #mas y btgajej.^^
■ ' fééloüá, ittd ívM u o d e  iá s  S p c ie d a d es  É co n ó - s la^'sa ocho días, IJê Ô̂ -
Imícas del País de Z»sgoza, Barcelona ,y ■ t°bie con sos lluvias y '
¡Palma [dé Mallorca; Vocal de la, Cqmfsióh. Al aflosiguiente la guerra de 1870 nos dit- 
i dd! ménumentos hlstoricósy artístíéés de'P r̂só. Pasprondiez afios y una noche, 
Barcelona; Catedrático dé Historia en ÍA|nn banquete, encontré a uno 
 ̂  ̂i Universidad ae dicha ciudad y diputado á pintores. ¡Qué alegría!
He aquí la que en el cabildo de hoy será| cgytes por Tarragona en lá legislatura de l todo 
presenta dA'por el concejal de Ja minoría, de 11848; -
1 Unión Republicana D. fianciacoSánchez-| E¡,a caballero déla orden de Carlos III.. ̂  ^ÍPaptpxl̂ osaíSo.; fuaa délas particularidádes que méf dis-i hogar de Ia Maroise y á poco muitó
tioguieron á Cortada, era el cabérse de
m ocion ende aqueUqs 
Lo veeordamof
¡e’t u .
i -—¿Y Paustinaf—le pregaUté.
I __ iph,un verdadero dramalSe métló en el
«Exomo. Sr
Profandamente impresionado el Concejalímotiael Qul/oíspoi completo
¡ que suscribê  ante lás desgracias caasadas| Dióse á conocer como literato á los 25
quien á ios des años murió tambiéa de úna 
éxtbfia desconiposicidft dé la sangre, deján­
dola iodo su capital, un par de millones; 
pasa'ei ’ invierno en Montê Cailo jugando 
siemprd,áíéén que con suertó y no es extra­
ño, por que ¡cuando se tienen dos muertes 
sobre la conciencia!
É . Í .  P Ú W 'W L A .m .
^álsp y cu provlñ̂ ift
:@riCdipsÍi.’] ^ P
Cteses ee t̂etíial*»» eaa.j^d®s¡!ls da 
por tO o&sm.
I BaMoeim (!e rdtp y bejO' edtoere.'paiaa s»' 
■asBientación, ñutostoBes O® kts máimoi^. 
L La fábrica noia antigua de Andafeama |
«e mayor exportaciéa.
iteoomeBdamos al púMieoiBO coofaB̂ a» 
msmíaxta artículbn patontMos coa otras im4- 
tasiásaes hechas puí: áigimos fabricaiHes loa 
«sales dssdiüá tortóbo ea beiiea», esdidad y 
Fídmise cstüiQgos ilnntr^os.
: Pidaicadósr de toda dissc ds 
fñ@dr« artificia y gzanUa.
^ráulicas.
psposidóey'dec^Mdm,
C o n  v e r l o  b a s t a
su consabida saris de planchas y ahora es­
tá el hombre sin saber á qué caria quedarse 
entre Suárez de figuerOa y Armíñán. Per 
otra partéala áimiaión 61a nó dimisión da 
este último y el nombramiento del general 
Laque psra que ocupe de nuevo él áepav-
Sr. Delgado López tiene de salif 
airoso de la inspección que se haga 
de sus gestiones en esta alcaldía, 
corrobora la razón de nuestras ceu' 
suras por el abandono que hizo de 
su cargo y por no haber permane­
cido en su puestoldefeadíendoáe de 
los ataques de que es objeto, y  de­
mostrando allí la pureza y la bon­
dad de sus gestiones adriíinistrati' 
vas y de süs actos cortlo ordeñador 
de pagos, que en ápariejiciá resul* 
taíimuyvC^nsurg^Ie^, ^
Dice el SK fiél^ado LópeZ que ha 
tropezado con grandes aiflcultades ] coj. méno»
de caráct'oy "ccüuóílllCXĴ j'íigi'íavaU£i3l̂ c6 que ía 1& J6i¿tí3iís poj ttti d6 l6ñ’
por la guerra siá cuartel que le ha- tej as. ¡ E« un honor para el penido liberal
y los destrozos óriginadés por las tormén-f años de eiad, con su traducción Bisíoria 
táa qaépioír jáódo titf exlí̂ ^̂  sé haú* da' las mstqflés, publicando después, de
hecho sentir en los pasados días; cieyendój lSáB á 1840 las novelas Tancredo en Asia, 
cumplir el primero áé »us déberéS’, aoudéília heredera de SanQwmi, El rapf» de Doña 
ante V. E. suplicándole réspetuosámeñte sefijmpdls, Lorenzo, El bastardo de Éntenea j  
digne acordar lo slguienté: ¡Eltenipláriq. p la villana.
1.® Oue se eleve una exposición al Uo-I Ea 1839 continuó el Compendio da .... - , . _ ,,
Memo de la Nación en demanda de que ‘ fiísíovía da it^o«a, de P. Dacbesne. ? 
con la mayor urgencia se,libren lap sumas ; Sás últimais obras fueron Él fíSro
necesarias,para que se restablezcan las co- miliá, El mando social, La sociedad en ác- dácía»,.. Daaconfiad de las “
muníoaciohes en esta provincia, revuelva i  cedí» j  La voz de la conciencia, siendo dé .TCrttift-
la vida de la normalidad y se fácUité traba- notas que á medida que avanzaba «n ed’ad bios muy finos y pequeña la
I ■—.iPfro creéis eao?
la* —Créo qué ella i^ató al matrimóñió,'al
tamsntóde Guerrfi,parecen una nueva obsaL-̂  áias desgiaciadas elasés jornaleras y i dejó de cultivar el género festivo para dedi-..i,.™ .-...., r...------ - . _ s. . . •! .  ̂ - ‘---.-caUaiaéíioconatóor. ' r ni escrf̂ pulo! La vida de umhombrenô t̂ ^̂de El Escorial. Corre esto parejas con el 
ascenso á capitán general de Weyler.
' También está otra ves cobre el tapeté de 
la ar tuaíidftd poíílica la jefatura del partido 
liberal. Csusiejas se h&ee el generoso y el 
modesto y declara que no hay más jefé 
nOsibls ous Mürdt. Montero Ríos no .dice
2.® 'Qae de la misma manera sé intere-!careé al sérío .c
|s0 del Gobiefno de lá Nación que libre al-1 Caándbís gÓrpreDdióJa muerte desempe- ®®®'̂ *̂ ^ la de
gana súma conque poder atender al socoV’fiaba la cátedra d® B.lfltoria y la dirección,I .  .,. , . .  causadas del I n s t itu to  d e  B a j c é io n i .  D e jó  v a r ia s  •1*̂ 910 maiéhándose con el corazón tran-
Seguimos en nuestras trece en 
cuanto se refiere al asuntó de la 
inspección municipal.
El ministro dé la Gobernación en 
su Última entrevista con el alcalde
cían los propios cóacejales libera 
les. Lo primero ptido demostrarlo 
en el Aynníamiénío reá^ófidiéiidd 
con datos, y  lo segundo haberlo 
desvirtuado con una actitud deci­
dida y eíiérf ic0, püeS no podía to­
lerarse que un buen alcalde tuviera 
que abandonar su puesto sólo por 
que lasmalas^ pasiones políticas y  
los ataques injustos de los condeja- 
les le pusieran en tránce de lucha y  
de batalla dentro del Ayuntamien­
to. Teniendo el alcalde la concien­
cia tranquila por lo que respecta á 
sus actos y  á sus gestiones ¿qüe es 
lo que le impedía deienderse de los
6Bé aprecio que de so jefAtura hzce el p»fi- 
sidente del Consejo de ministros!
n o  de las mayores necesidades
por ertempcjral.---Ca»aB Csaitaláre* da Má- obras inéditas, 
laga á 2 dé Oatubre de 1906.-..-f f V a w c is c o j ...... . ,....^------- ------------ :-----
. I ¡¡¡..0S ¿OiPRlilDOS!!
quilo! Andrés THaúRiET;
r#iáa«af®i¡xir««lffa^^  ̂ B o« LeuroAno LíSAn
Ibe&es. , T  ̂ Dé una doloroBísimaéirreparable des-
Este nuevo procedimiento de emplear la ¿,acia tenémos que dar cuenta en el pie-FLUIA Y ETADA .lOOiu uy eiuyicpi.: m ¿levadura dé oérveza es mucho más yeiit?- fente número á loé lectores.
En estas coses y en otras por el estilolRegimieQto áe Extremadura é Churriana y 
estamos, sin que entre tanto ni Murcia, nilaj de Bérbón al Puerto de la Torrejambos 
Mélígs, ni ninguna otra da las proviacie,̂ g0gra8í0fOn á sus respectivos cuarteles a la 
peí judicadas y arruinadas por las i&uada- |hora del segundo rancho
anunciáis los pímeos mllitires, yendo él f¿rre¥camartp ea don Laureano
clones hayan advertido la menor señal d© 
que en España exista un Gobierno atento á 
lo ̂ ue 08 da tesdadsiTO interés nacional y de 
gran urgencis, . , . . ,
Aquí sólo hemos sabido, por algún tele­
grama retrasado, que el ministerio acordó 
pedir un crédito extraordinario para soco­
rres á las provincias más perjudicadas; pe­
ro ácaroa de la cuantía de ese crédito, para
cslcular hasta qué púpto podrá» ser tantas
no sabemos fija- Gallo.
©•MTlQlO PM« Moy
Parada: Boibón.
Hospital y provisiones: Capitán de Boit 
bóü, D> Luis López. _
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Leóq 
Muñoz; horbón, otro, D. Juan Sánchez-Del- 
gado.
Guwdia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Felipe Ortega; Borbón, otro,
sino t«mbien por la facilidad de tomarloi. Lifián Serrano, 
quo evita todo mal sabor. i : Una traidora dolencia ha sombreado loa
Da venta en las principales fatnaioiai ' últimos dias de su vida, y aunque temido 
Agentes: Hijos de OiégQ Martín Martos. gj desenlace,' la noticia de su muerte
.pEOdojo hondísima impresión en toda Má- 
laga.
A rates y
r n u s T i i i 3
¡Qirép̂ ágico poder évocádor
Bien quisiéramos hacer un trabajo ne­
crológico que fuera digno del finado y rin­
diera á su memoria el iributo que en justi­
cia se debe á sus nobilísimas cualidades, 
pew es tanto la pena que nos abruma, tales 
nuestros desmayos, que el pensar nps es 
sólo tenemos alientos para sen-
jalesj á quiéneswww., ». ^ f t c t l s a  dé haberléj telegrama, que no quisimos
entorpecido en su misión aamínig; j poi no hacernos, en cierto modo,
____________________ jtrativa en lugar de ayudarle? Si cómpiicss de un error de trasmisión, la ^
de Málaga, le ha prometido que la ¡tenía pruebas y argumentos para-frade dicho crédito se hacía subir á í50 
S a s p e c c ¡ 6 n d e e s te A p a ^ m U n to s e d e f e n d ^ ,d ^ ^ ^ ^
y de poco habría servido en tal ca­
so lá campafiá emprendida por di­
chos concejales, ejué hubiese Sido
alto funcionario delhará por un
ministerio. ,
El alcalde, por su parte, sólo pide 
que ese funcionario sea imparcial y  
ageno por completo á las luchas de 
bandería política que aquí se libran 
entre las fracciones monárquicas, 
úüicas culpables del desbarajuste 
municipal.
Siempre que nosotros heñios tra 
del caso, y ha sido mUchás ve  
iGés ¿qué es lo que hemos recomen 
dado, lo que hemos pedido, sino eso 
mismo? ¿Cuántas veces en nuestros 
artículos acerca de los asuntos mu­
nicipales hemos abogado por una 
inspección en esa forma y en esas 
circunstancias? Recurrimos á la 
memoria de nuestros lectores y  á 
la del público en general, que un 
día y  otro nos han visto batallar 
por esa solución, como único medio 
hábil y legal de poner en claro las 
negruras deesa administración,que 
no .«vonde ahora sino de mucho tiem 
po atrás.
Confiamos nosotros, por que en 
algo debe de confiarse si no hemos 
de echarnos en el surco del más 
desesperado pesimismo, en que una 
inspección llevada á cabo con minu 
ciosidad, con inteligencia, con rec­
titud, dentro de los más severos!
de 150.000 pesetas 
si iflcieílle jozgamos l?i piimera por su im­
portancia, ridicula coa paiéce ia asgaeda 
poj lo mezquina. 150 millonea deade luego 
Eóa páfécia demasiado dinero para
D. Juan jpesfames! tt¡y,
 ̂ Esta noche, recorriendo iaa alamedaa da| nueatro inolvidable amigo abogado
ViaUancía: Extrexnadnra, Primer tenién-: un jardín, el aroma de las plantas ft®daí®® inteligente y activo, de oxtraordinwia; In­
te, D. Antonio Prieto; Borbón, Segundú cifiez para el trabajo heniiado y para él né-
teniente. D. Federico del Alcázar.
E. D. C.
í mi época juvenil, pasados en un rincón de
í Bfetáña. cuando eate país, ain visa de co-̂  MU,Rd siempre en el partido rOF̂ ihUcano,
IJNA CARTA
I manicációft, estaba libre de la pleg* d® ios jT ' logtá?pn quebrantar en
[ foMvisfósy eré logar buscado sólo pór artis- mínimo los réquerimientof amisto-
I tfts sofisdoies 6 tristes heridos dê  á^or ó deslumbradoras piomeaeú* .
I desengafios, necesitados de soledad.  ̂ | Dotado de un éxceiente'espíritu organi-
Eu aqOeilOB mis días ¿legres, frente a ia ¿ su iniciativa y constancia se debe
bahía de Donarnenez, una bandada depm- ’ j constitución del Partido. __ ir i <r„ _ ^
las
ahogada pór la protesta unánime faoizas del Gobíérno, ni aun cuando acn 
del público y  de la prensa, incapa-IdíeTa á suscripción nacional; pero 
ces de tolerar tamañas injusticias y  r lEo.ooO pesetas no dan de sí ni para soco- 
arterías de mala ley. I ir®* 6 a® solo pueblo. _
Pero todo esto ya no tiene remé-1 Besoita, pus«,.<  ̂ qq.,r co tMioilA wnlwor atr^ci coJbemos con qué recursos fie dispone «i wo dio y  no se puede volver atras so .  ̂ la, espantosa
bre los pasos ^ñdado^ Ahora, o< las
urgente y  necesario es  que la, ms- pjb̂ ifioias de Murcia y Málsga*
pección prometida por el ministro j miradas todas están ahora ansiosa- 
venga y  se lleve á cabo como todalmente fijas en las alturas gubernamenta- 
lá opinión y el vecindario de Mála- lies esperando ver brillar un rayo de espe- 
ga espera y  desea. iranza; pero allá en esas alturas las cosas
Y lo que hay que evitar aquí,—f se hilan díspacio, se ®?ti®î ®® ®1 
V Dor eso hemos de apelar en su día íprerti® del expedienteo dilatorio, y como á 
í¿?tSnTwvaridad V S. B. B. no le. oom gran pri.., 7«n pí-
Í 1  f S n a r i o  dd  que i ■•“«o « « • í  *“■
sea designado,
ten puros, honrados y sin manchas jjj¿ q̂ Q socorrer.
Sf. Diréctpr dé El FoptLAR ___  , cu»-»- i—- ___—______
Muy Alstiógüido sefiór mío; AgiádeceFÍa toree y póétas esjábambs, unos “ ás y otros • unión Republicana, al que aleptabá conS d a L  reconocida amabilidad la In- menos, enamorados de una joven paiifiién, < . jQ̂
ilasírádhdiario de la adjunta que habitaba sola en un hotel cercano a la | y   ̂ ¿e trabajar fué todo devo-Uip rt a, pireotó. 4. Jta pi . y. _^. honn. . .  ymncho de su reconoeida_ serción en suMatón MereS^ flexible ydeiicado, las caderas redon-
DinaJí. í» c l«  y “° S ”“  X !  !■“ »'
hombres que como él desprecian las
Salvador Marciano. | cmspeanies como ci ««m«u»c, contrariedades qué amargan la exia»encia
gi, Birector de La Unión Mercantil.
Dándola gracias Y rogándole dispense la "das, el pecno iinaameme mouemao, «i 
molestirseTír^^  ̂ "afectísî j Ho muym a ñ e a  b 8 m. > joven magníficos ojos de pupilas duras y
• nitu fíi . I hi t   el dia ante, dos ojos ‘ ^  i í i
fciaios y ardientes dotados< de esa pacifica- ¿ g,,cilfican en más de una ocasión su bie- 
UA iftUlón que sa atribuye é ciertos ofidios. Su, aaieponiendo á todo el amor á lafi_ sisa ismnllA AAhAllAVA r _ . 9 • . ._ü'S 32fUSáS« W *v»AílÍA sial d ©CO* OI 1 ®U. W U© »unaáif% vi»x#oiiOAm v í láftfcS. mATftCftíl l|b ftttiniI»ClÜMs ^sgiadeceiíaquepor medio del periódico é el dibujó puro de U DoÍ  LkurLuo Líñán Serrano era actual-
su digna dírécción trasmitiera d cu co j^aflalias griegas. Tenía un sólo defecto;, su I - ,  Comlsiód Ejecutiva de la
Torremolinos el ruego que al leer “  muy pequeña, daba á aquella oa-! a. h« ttmós Rs.
„ «A ,-oeni ¿socorros vengan, y entre tanto quizá se-es que todos resul- ¡| Q̂ uches infelices y esos menos ha-
sú artículo Xclaroctón de un concepto me: qué de viperino éiaquietante.
ha ocurrido hacerle. amabilidad J Se llamaba Faustina, como la esposajo
y que la capa no parezca
NADA TODAVÍA
Estamos mf jor que queremos.
La situación por que atraviesan los in 
felices damnificados por los temporales, se 
agrava de en día en día por falta de recur-
Rcalmente lo que ocurre ñó tiene nom­
bre y no se sabe qué es más deplorable ni 
más digno de admiración por lo estupendo, 
gl )a conducta de los gobernantes ó la p&- 
eleate maüsédomhre del país que todo lo 
sufre y agusntá.
principios de la imparcialidad y de j sos con que atender á su subsistencia
ia justicia, puede ser altamente" be t Gobernador civil citó anteanoche á la
La senaduría é la muerta
neficiosa para los interesés comu­
nales de Málaga; y nos agrada mu­
cho que esto lo pida ahora también 
con apremiantes instancias, como 
cuestión de honra para él, el propio 
alcalde Sr. Delgado López, por lo 
mismo que le hemos hecho blanco 
de nuestras censuras. Espera él sa 
iir de esta inspección limpio é inma-
Juntá Provincial de socorros, y sólo acuáie 
ron cinco señores vocales, entre ellos tres 
periodistas.
Dos ministros de lá coroné, el de Marina 
y el de Hacienda, fueron á la Granja en au­
tomóvil y han regresado á sus domicilios 
de Madrid maltrechos y entiapejados, como 
Don Quijote después de su famosa aventuia 
y descomunal batalla con los gatos en el
tín periódico de Barcelona da cuenta del
Junta Provincial del Partido de Üaión Re­
publicana.  ̂ j n 1
Gracias anticipadas por su que Mtre irW íg ú
de su muy atento y s. ». q-1* »• i. m., Pĝ nte v espiritual ejercía sobre todos . Bórdlda de tan querido amigo. ¡Oja-
Satoador Marmano. | î jegî fibl© atractivo. La encontramos todos ? J iatashable conducta tenga e.niré
S¡c Barroso 4. . fios días aimorzand» en la mesa n-fnventúd repúblicana fieles ioiitadoreŝ  ̂ ,
Sr. Corresponsal de La Union Mercantti. - y algo ligera, bromeaba con pin-í L > de 1* tarde sé vértficará
Torremolinofi. |to,iag y poetas. Al medio día acompañaba á |. -¿fim-ción y sepelio del cadáver en él 
Muy señor mío: Por haber tenHo ei ga«- alegre bandada, bascando afiwnfcs á iya-1 fié san Miguel,
to de lee» su encomiástico articulo Acíar»- ^¿j, do ks praderas ó á lo largo de lnpkya| que sus,amigos particulares y
cío» «*» y por suponer que no ,.e^g  ̂ f ei «ártidO republicano tributarán á su me-
ffuía otro fin que el de hacer justicia a laL Doqaeíesba indiferentemente con todos, |  qng g® ¿ebu *,1 cumplido
buena administración municipal üiJig^a,|^^ si alguno se extralimitaba, una Palabra consecuente político que su-
por el alcalde de cae pueblo don Jâ  ̂"^■|Dóaica ó incisiva de la bella. Je hacía m8n-| enaltecer sus prestigios y no sa sepsró
vera,por dreerlo usted así y no dudarlo yo, | respetuoso, de sueste que al. cabo ■ recta ni un instante
jge permito suplicarle exponga ál «jcaigai jjg cortejarla estábamos todos co-. camino del bien,
lo conveniente que sería, ya que de ^rea-íj¡juci primes día. I Alaefllgida esposa que viste hoy las
der lo justo sa trata,de que el Ayaatamien-1 Da todos los compañeros uno sólo perdía, viudez; á los desconsolados M-
to eatisíagalo más pronto posible %éísaeiario á los encantos da Eauatina.EraL^ jos pa-
adeada por el arrendamiento de ia casa- aficionado á pintar llamado Le fi,e*, y 4 toda la familia doliente.envismcs
caso sixuióntfl, protestando de que de Bulcaartei de lá Guardia civil. , ¿
veracidad no podrá ser desmentido ni por pueg caso de verse usted ®hlífado » pro distingi^o, de 
_ __ I__.íai n<tnaisí(̂  iIa miáis- cgguir su .campaña en defensiSide °íwi;i?ai5a« soñadorael propio presidente dei Consejo de miáis
'̂̂ CÚando el rey D. Alfonso firmó última­
mente en San Sebastián lúa decretos nom­
brando senadores vitalicios, á propuesta 
fijarse en el nombre de
Isoise, una especie dé Bello tenebroso bastan-1 j cjojecifin fig nuestro sincero péatme "s.* Al. mqneras indolentes, de» v .»iii.ii.i»«nimm
mis d s ras, tez pálida y barba ae- 
procia-1  ̂ había pasado,su vida haciea,*ñu nrss-i* - ■V á extenderse pobre lo dicho en susmaciones de los relevantes »®*v®*fL?!wIido cuadros muy medlocrés
del Gobierno, al .
uno de los agraciados, hizo un gesto de' 
«.astillo del duoue disgusto, dejando la pluma como si no qui-
Sdos por el señor Rivera, sería ■
contradicción que la fuerza
civil de ese pueblo fuese
mente de la casa que o«»P® Vda de ese pueblo, por que no ímbiexa quien
Casado con una mujer
Viajeros detenidos
Se nos ruega la inserción de la siguiente 
carta que en nombre de muchos viéjer^ 
se dirige á la primera autoridad civil de la 
pioviucia:
Eicmo. Sr. Gobernador civil de esta nq-
culado como una patena, y á fe que| rdeí"' Eatonces López DOmfoguez
á nosotrosno ha de Pesarnos, al eonL.to,.pí«4amb»a^^
contrario, nos alegraremos de elloj^j ytófio selevuelvebuscaríór-jbramleotoeia para él sin duda un gran
y no seremos ciertamente los ú l t i - y  a,-,églos parcas lo* prelados no!comprom̂ ^̂ ^̂  ̂ uue no niegue su
mos en reconocerlo y próclamarlojas scMen máŝ cón el Gobierno y la curfaf; -Señor, ruego a V. M. quenô ^̂ ^̂  ̂
si así resulta, dentro de la éXtrictaLomana no se disgusta y recíba Mea las mo-|fiíma á esa dt\enador vLucio,
verdad y de la justicia. jdcstas prétensiones de Ojoda. Íde«eatan^^^^
Pero esta misma confianza que el! Dáyil«,ensutrapé«ioáeGobeinación,iigue jeifra en e p« • í
-«sife «M. i   ̂ *
enfermiza y de 
jaás.edad que él,rivía,sismpré en Dóname' 
nez. Los ademanes de su esposa, su con­
versación vulgar matizada con palabras ita-
a  «o V— r -  n.------, , «liaiiás, denunciaban á Ja antigua modéloarrendara uftacasa áloe AyaíitRmí8nroa|̂ j^^^^^^  ̂ un día de cansancio y des-1 j
oara tal objeto,que por lo= visto es ®1/O"® Lüaato. Ella atendía con filosófica resigoa-|ble ciudad de MáLga,
S m S  Í S  e,8 AjiotóBieSlo eoUMS. po» f.ll. do cmí¿-5 Po» «»«»« ,«»«»*» ‘ 1. í® “ r
duda qnfi no debe cumplir su compromiso. |  soportar violentas escenas domés-1 dos, o sea por lasusted la molestia á su muy i habidas en esta psoviack, en los últimos
que b. s. m„ Salvador á Faustina k  desdeñosa indlfe-| días, rssuiw, que nMeuc^tramw
 ̂ iílencia con que aqhel hombre la mirabat ¿Se a Ilustre ciudad, más de quinientas personas,
•| enamoró súbitamente de Le Maroise y quiso |v k j« o s  de diíeretites claMi, ^com u^ca-
dttda qne 
Dispsnsa 
Atento B. s. 
oiano
f  n x  . 3 /n*
#6,» o f i i e i -  « A k l  ■ f a *  jtf.
'íi, i  4tr-í  ̂. y>in
♦ i
i
D O S  m t o i o m é  d u b i a b
m *
SO I j r o a p u l B g
tíUG ra n  N e v e rí
d e  f i i a n u e l  B . ^ m á n
{antes de Vda* de Pones)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día,-—Gfema vainilla y Fieea. 
Beida laa 12.—Avellana y Limón giani- 
» d o .
Se B i i v | i | ^ aj^ilienei»
tóiuenU qne descaigó en esta villa,así co-' 
mo en las inmediatas de Ignale}?., Júzcav  ̂
Paraata, Gartsjima y Faraj^án, desde k s  do­
ce basta lai'seis da la tarde del día 28, son 
innamerables los daños que hay que la­
mentar.
El rio Genal, qne nace en Ignakja en 
unión de otro llamado Río Seco, arrastró 
todas cua.nkE tieiiM y vegas existían janto 
¡almiBoío é 'i^ali^w te la arboleda, destru-
No han quedado puentes ni caminos por 
^  f u e  íftfiMI § todas estas cercanías y las comanicaciones 
i  . . . . . .  r  -  i se hallan cortadas.
^  Q w . J ^ IZ  éé  AZAu RA LA IIá:M ‘' I Evalnánse en cincuenta mil daros las 
f lS 6 di««MD<m2Í»tai ; I pérdidas sufiidas por el vecindario dePu-
B l  p?OflJP»«o lo  í o c l s in o .—Procla­
mada la libertad de asociación, de reunión 
y de manifestación, es necesaria lauescritu- 
ra veloz para reproducir las declaraciones 
que se hagan énla Gorporación, eñ ei club 
ó en el meeting. El progreso científico hace 
de muchísima mayor aplicación la Taqui­
grafía en las Universidades, Escuelas é
Institutos¿An lolíUosftesos
Ateneos. ■'
SegdA ee ha probado en recientes discu- 
sionés del Jarádo, es útilísima y casi püede 
decirse que indispensable para consignar 
rápidamente actas, declaraciones y diligen­
cias.; ' .
En la‘. Academia Pestalozzi se adquiere 
en poco tiempo la habilidad de escribir con 
prontitud para copiar discursos.
B xám vneiSi.—Goh lisonjero éxito se 
ha examinado en Sevilla de k s  asignaturas 
qne comprénde el último año de Derecho, 
el aventajado alumno de dicha Facultad,don 
Vicente Ghervás Romero.
<B1 C o g n a o  G o n s á lv a  BysBiB> 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y , 
personas de buqn gusto.
C9«ía?« «si «liiótn&BgB ó intiitinos il
Msfossaool ds 8ái» de f?or|bs.
C o m o  s o  e v p o ro b sy  c o d a  d io  
váeú aumento el número de coniamidores 
del Valdepeñas que la casa Gestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguari^ientes 
sin conocer las diferentes ciaseé qué dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
A trlo o —Recomendamon á nuestros lec­
tores los libritos de primera enseñanza de 
D, Antonio Robles Martín, los cuales por 
sú extensión y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad.
P a p o lo B  p o r a  l«sdlsoB.—Hay gran­
des exktenciás á precios dé fábrica en le» 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
ohan, 2Ó.
Se facilitan maestras. ,
P apoIusb B ls» o tro -Q u lm lo o . -r
Véase el anuncio de cuarta plana.
C b ie h a r p a  B u p f r lo x o n  de. Alban- 
lin, los mejores para sembrar, pues ,dáú 
vainas de seis á ocho i^emillas.
Se garantiza stt abundante réndimientc 
y calidad inmejorable.
En el almacén de Gurtidos dé calle de 
Compañía, Pasaje de Mqhsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
«Bl O o g n a tt G onaA laB ByiiBB» 
ia Jeréz, se vende en todos losbuenOi ss- 
táblecimientós de Málaga.
B Ip l-B a s a , véase 4.* plana.
N ú m . 3 .—Eiquisito vino de mesa cria­
do al natural sin adición de alcohol.
Vda. de José Sureda é hijos, calle Sira- 
ehan esquina á la de Larios.
to^;lLARQUE3 DE GÜADIARG bú*v :1 jeira.
'.>j (l^ntves^de Akimas y/®eeías) O
SE AEQUII^N
dos espaciosos e.imaccnes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
InfomArán en la fpzicá de tapones y 
•errin de corebo; cálle de Martínez dé Aguí- 
lar (entes Marqués) niám. 17.
Afortunadamente no han ocurrido des­
gracias personales.
Le besa la mano su áfeetísimO, Anfonfo 
Chicóti,
Noticias iocales
del delito de hurto de dos arrobas de ted- 
tunaa, que sustrajeron del olivar denomi­
nado La PaJtna, propiedad de don Francis­
co Delgado, sito en el término de Véiez-
O auuM os d a  M á la g a
DU 3 DE¡ OCTUBBE
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
DIRIGIDA FOB
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas da clase de 6 A 9 de la noche 
Atamos, 43 g45(hog Cánovas del Castillo)
úe 10.40 á 10.60 
de 27.72 á 27.79 
de 1.343 á 1.345
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE 
Precio del tubo, UNA PEbETAea todas 
las farmacias y droguerías.
¡ituebo ojo con las bordas imitaciones 
que han aparecido I
Al por mayor, ^dase al Laboratorio Qai- 
mieo y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
dos sin poder partir para sus casas ó pun­
tos en donde tengan necesidad de presen­
tarse, desde hace cinco días, por falta de 
eom.unicaciones y medios de locomoción.
Según ayer tarde nos informaron á ma­
chas personas en.e8ta estación de los ferro­
carriles, resalta, que para poder viajar én 
el ferro-carril, han de transcurrir, y ésto 
haciendo dos trasbordos, unes quince dias; 
esto agrava la situación de todos al extre­
mo que muchas personas faltos de recursos 
para satisfacer sus gastos de casas de hués­
pedes y demás, tendrán que recurrir V, E. 
en demanda de socorros 6 implorar la cari­
dad y esto, Sr. Gobernador, es muy duro y 
depresivo,tratándose de personas mediana­
mente decentes.
El que más, no quiere utilizar el único 
medio de locomoción que existe, cual es, el 
meterse en un barco cualquiera, sin ningu­
na comodidad ni seguridad, para traspasar 
el estrecho en donde puede perderse la vHa.
Se nos ha disho que en la mano dé V. E. 
está el poder remediar el mal que á todos 
nos alcanza, con solo ordenar al Sr. Inge­
niero jefe de carreteras, se arreglen los pe­
queños desperfectos causados en la carre­
tera de Málaga á Antequera, lo cuál puede 
hacerse en dos días y segalda;mente orde­
nar V. E. á la Central de Ferrocarriles és- 
tahlezca, como ha sucedido en otras ocasio­
nes, un servicio de coches para la conduc- 
4Bión^-^*eroB  de esta ciudad á Ante- 
personá oúai antes ya se hizo."
No dudando que V. E. atenderá esta jus­
tísima reclamación que tanto nos beneficia- 
lá  á todos y en nombre de todos los yioje- 
los le anticipan las gracias y le qnederán 
tecouocidoB por tan acertada medida que 
llevará la tranquilidad á sin número de 
lamlliaA y á los intereses de todos.
Por todos los viajeros,
_  Santos Gallarrb
de 09.25 i  09.40 
de27.50 á 27.55 
da 1.335 4 1.840 
-Ayer marchó á
B e  B e n a l a u p í a
Con el á>¿iimo consternado por los efectós 
del espan'toso ciclón, tomo la pluma pera 
trazar oslas mal c-brd’nadas ígneas, supli­
cando su inserción en el periódico qué dig­
namente dirige.
Desde hace varios días presentaba el cie­
lo gruesos nubarrones que venían úcnsic- 
nando ligeros chabascos y llovizna, y que 
6n la neshe del 27 y madrugada del 26 se 
hicieron más intensos y frcouentés.
En iá mañana del dlá de ayer se inició 
una fuerte toimenla con grandes truenos y 
relámpagos, que faé áneniando gradual­
mente hasta eiúBcurecar y nó cesó hasta 
cerca de las echo de la noche.
En este pueblo, situado én una ladera, 
cuyas calles tienen una pendiente rapidísi­
ma las mas, y por consiguiente mucho de- 
cague, parece mentira que hubiese álcan- 
xado el agua cerca de ún metro de altura; 
muchas casas se inundaron, coi^Iáb desc- 
lados los pocos hshitánUs que, ebh liesgo 
considerable de áds vidas, se atrevieron á 
■alir dé «US moradas en busca de índirí- 
duos «ié la familia ó en auxilio de lói veci-
Paifs i  la vista v .
Londres á la vista . ..
Hamhurgo i  lá rista.
Día 4
París á la vista r  • •
Londres á la vistá, . .
Hamburgo i  lá vista, .
A  C u m p a n illa B .
Gampaniil&é la comisión municipal encar­
gada de repartir entre aquellos menestero­
sos los trajes adquiridos por el Ayunta­
miento con tal objeto.
B1 coprao .-^E o  coche, como decimos 
enotró lugar, llegó ayer tarde á Málaga el 
correo del día uno.
S o b v »  ttl p ú o lto  d «  lo a  a n d n l-
XDLOsi.—Anoche se presentó en esta redac^ 
cióá el padre del joven Ricardo Mendoza, 
detenido por la Guardia civil en el Paseo 
del Parque, y á quien se refiere el suelto 
que én otro lugar publicamos, reproducido 
déM Cronista y de que también se hace éco 
ayer. !Vuevp Dtnrfo, á protestar de tal dé- 
tención, asegórando que su hijo es inocen­
te dél delito que se le imputa y qué sólo por 
casúalidad estaba en el lugar dónde se lé 
detuvo. Gonsignamos esta maáifestáción 
de parte intereBada esperando que los tri­
bunales de justicia aclararán debidamente 
el asunto.
U n a  e a r t a .—El concejal de la mino­
ría republicana, nuéstro estimádo amigo 
D. José Ponce de León, nos Iransmité co­
pia autorizada de una carta que con esta 
fecha dirigé al Sr. Director de La Unión 
üíeTcantil, rogándonos, la reproducción en 
El Popular.
Atentos nosotros, en primer término, i  
los deberes de compañerismo, no hemos de 
publicar la carta antes qué al colega á quien 
va dirigida, y sólo lo haremos, á ruego del 
interesado, en caso de, que aquél no la in- 
«ertara.
A e o ld n n t» .— En San Sebastián ha 
sido victima de un accidente, que pudo te­
ner fakles consecuencias, la elegante se­
ñora doña María Luisa Galile Azúa de Bc« 
tiítez.
Al ir en un tranvía, sufrió una lesión, de 
la que afuitunadámente se encuentra ya 
casi restablecida.
U n F irfo rm a  d e  a le o l io le e .—La
Gámerá de Comercio de Cédiz se ha adhe-
lega contra la cláusula del proyecto de rc-1 
forma de la ley y del reglamento de alcoho-' 
les de lá comisión central infprihadóra én; 
que se propone que el alcohol no entre en 1 
las bodegas de crianza y exportación de vi­
nos sino con las cuotas pagadas.
Son ya muchas las corporaciones que 
han reclamado contra dicha cláusula.
Sdeisidaad  ̂B ed n ú m les i. —La Junta 
Directiva de esta corpcsación oficial cele­
brará sesión hoy viernes á las ocho y me­
dia dé la noche.
D e n a g p v m lá e ló n .— Los consigna­
tarios de buque» y los comerciantes de Má­
laga han renunciado al derecho de consti­
tuirse en g/emio en ei próximo ejercicio, 
acordando no proceder al reparto de cuotris 
y pagar cada uno la de tarifa.
T fatndo» dé» eb m ttp e io  e o k  F re n -  
e la i.7-La prensa de Madrid confirma las 
noticias que publicamos ayer acerca de la 
prórroga del modas vivendi con Francia.
En ei Gonsejo de Ministros celehriido el
El Barranco Gamaóho ha sido procesado 
con anterioridad’ dos veces por robo y una 
por hurto.
Respecto á este individuo solicitó el re- 
présáQtajBtte,^! miniatailp 
Callejas la pena de un año y un día de pie- 
sidio correccional; d o s  meses y un'día 
de arresto mayor para el Portillo, y multa 
de 125 pesetas al Fernández Hidalgo.
A en sae lán  r e t i r a d a  
Lo rapaznelos Francisco y Rafael Jimé­
nez Gómez, mayores de quince años y me 
ñores de'quince, ocuparon el banquillo par» 
responder del delito de hurtó de diez arro­
bas óealgariobas.
Terminadas k s  pruebas que fueron fa­
vorables á los chicos, el fiscal renunció ó 
la acusación que contra ellos eostuviera en 
un principio.
C ittte io n ea
El jaez de Torrox cita á Antonio Gonzá­
lez. ,
—E del Colmenar á José Castillo Psdilla. 
-r~El de Goín á Fernando Martin Ortiz, 
José Lara Alcántara (a) Basto y  Teodoro 
Ramírez Estber.
MARITIMOS
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y J
JTjsiadiaMíai wu x«>vx
1 1 . 5 0 0  0 0 0
Capital desembolsado . . . » • • • * * *  ^ ’ ±± OSS.BOO
Fondo de reserva . . . .  * * '  =
. •" ^ 2 B , B 8 8 . 9 0 0
T o ta l, d o  g«?axit5.«!». '  * * ' ______
Primas cobradas, ptas. 25 880.000 Madrfd-DirSor-^AL^RE^^ E.VILLESID
Sucursal paraEspa^a y Portugal; Mayor,7y|jMadnd-^^^^^^^ Juan Díaz. 5.
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO alquileres álos iuquiR-
Esta Compañía emi*e Pólizas de Seguros contra la
nos durante la reedificación de las viviendas destruid^^
Enfermeilades de la matriz
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, procer 
dente del instituto del Dr. Rabio.
Horas de consulta de una á tres.
Qratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de los Móros, 16, prel. izquierda.
Panadería Española
Espsctáeiiles pábllcsi
T aa tffo  P p in e lp a l
El Dr. Posadas, las notables bailarinas 
Las Camelias y los malabaristas hermano» 
Koker, fueron anoche objeto de expresivas 
muestras de agrado por la numerosa con­
currencia que asistió al espectáculo.
Todos realizaron meritorios trabajos.
T estP O  Límrm
Los asistentes, La cuerda floja y MI fle­
chazo, conatitaian el programa de anoche, 
obteniendo las tres obras esmeradísima in­
terpretación.
to en cuantas obras desempeña, los seño­
res Aguado, Hortelano y Torres^ y ia seño- 
lita Qaesada.
El público faé muy nameroso en todas 
las secciones, especialmente en lá segundá.
Mañana sábado se verificará el estreno 
del entremés ¡MI mocito!, original del joven 
actor señor Martínez Tovar.
A u d ie n c ia
B ob la le lo B
Cómo ántóreá del delito de hurto de dos 
almudes y dos cuartillas de aceitunar, com 
parecieron ayer en la sala primera, José 
Aguiiar Serrano y José Burgos Moreno, pa 
rá cada uno de los cuales solicitó el repre 
sentante de la ley do» meses y un día de 
«rrestó.
—El vendedor de billetes de Lotería An­
tonio Bueno Vargas (*) El Cojó, ocupó el 
banquillo de la mencionada sala para 
viernes, el de Ettado participó que, segúnlponder de dos delitos de estafa á los qué el 
telegrama de nuestro embajador en Pají», I susodicho Antonio Bueno maestra gran 
el gobierno francés había acordadOvpiori’Q-|eRoióD, en vista de las numerosas causas 
gar por un mes el modas vivendi que vencef íin® »e le han seguido,
ei 2 de Octubre. El Gonsejo acordó aceptar ~................
la prórroga cuando se le participa oficiel- 
mente.
Inmediatamente se cursaron las órdenes, 
que ya tenían extendidas, para que se haga 
efectiva dicha prórroga.
También ba manifestado el miíiiitro de 
Hacienda que el gobierno francés fijará la
fecha en que han de reanudar sus confe­
rencias, en Madrid, los delegados de am­
bas naciones que constituían la Goroisión
Gran Fábrica de pan y deiiósito de pss 
tas.—Esta casá vende el pan á loifliguien 
tes preoios: Faií de roscas de 1.® Superior 
á 0'46 ota. el kilógramo. Pane» y raedlos de 
l.*íSuperior á 0‘35 ct».—Extenso surtido en 
harinas de todas clases. Fideos Oatslanes 
y del país. Sémolas, Galletas de pan y ha­
rinas de Galletas. Para snonrsales, tiendas 
y fondas, precios económicos. Servicio á 
doraioilio. Fábrica, calle Churruoa, B.— 
Despacho, Muro de Puerta Nueva 6.—Má­
laga. ___________ ________________
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar eslos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora suscrita al pié ie 
sirve á precios originales da Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguuo.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda lá joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlin 8, W. 48., Friedrichstrasse 27
• ¿rZCH4V*.I»XAV«.vr -
lio de correos de una peseta suelto (sin
pegar) y á vuelta del correo recibirá 




Un espacioso almacén en planta baja
otro entresuelo propios para toda clase 




para Señoras y niñas.
Calle de los Mártires, 25 pral.
son que pedían speono.
Porfortunáno han ócunido desgráciasfraunida en San Sebastián, 
personales; pero los caminos qué den salí-1 Ei Sr. Raíz de Velasen «ae en venresen- 
da al pueblo, han.sido ’tótálmente d6Btroi-|tacíónde la Gámav^ de Comercio de Ma* 
dos y con mucho ivahajo pueden alraveBév-|drid, figuraba delegación española 
■eá pié; las huei'fM de, naraejasy frutáles visitó e»V*iüafíaiia al Sr. Navarrorreverler! 
del Arroyo de la Veguetn y de l«s Ciñas, impresiones respecto del
bes Sido e^vaéadas; los fiboles, unos,arré^’y espirita de transigencia de los comkiona- 
tradOB por la corriente y ótros entê j,>4dQg|<S(}g,ffiiQ(.gggg y }g armonía con que trana- 
Jajo Sírandei cbinarrales mez<¿ado8 con l cuirieron las negociaciones. 
hroz'AB y arenas, habiendCr corrido iguell La pirórrogs es por un mes y no por mes 
■uerte las situadas en la î oiiUna del Rio Ge- í y medio, expirando el 2 de Noviembre.
I  _ B«gi?«»BO.—Ha regresado de Lartjarón
Este tomó tal cánial de agua que alcAn-| doña Dolores Alcízg?, viuda de Casenave, 
*6 suaUu”im á sd e  ocho metros, llevando; «oompsfíada ¿e lu sobrino don Luis Ca­
en su imponente correr árboles enteros, nc-íwerttf; 
frt. olivos, neran-l S fan to .—Si carabinero de esta Cemsn-
íos, penas, enormes, ganados, maderas de dancia, Antonio Gutiéirez Parra, detuvo
“ S *  jTriste contempiéciónl; ayer á Juan Laque Olea,que conducía por el
At molino harinero de don Domingo Al avr.AH/s .*a — •—  *«■IMS» AA Í.A.S . ----- o— - i ®>̂ ®ñe dé Herediá na trozo de marona que
iwjr&z, con todos los muebles, ropas y gia-, acababa de hutiar de an barco. ^
A 1 P "  *̂̂ “ *̂*̂  y arras-1 few elga.-Continua en el mismo
vano por la coriiente; la huerta contigua: estado iá huelga de Obreros del muelle, 
ha desaparecido con todo su arbolado; eif J « « * .^ H a  sido nombrado juez de inr- 
taolino oe don José Romero ha resistido e l, tracción de Estepona don José Risueño de la
El mipisteriói público pidió paré él proce 
sado dos meses y un día de arresto ibáyor 
por cada delito.
J n n ia  d«  pAlBloneB
Ayer á las cuatro de la tarde áe reunió la 
7nnta local de prisiones, para tratar de 
asnî tOB relativos á lá fuga de presos.
Sé trató extensamente del expediente gu­
bernativo instruido con motivó dé la Indi­
cada luga.
En nuestro próximo número daremos 
cuenta de los acuerdos adoptados, si nos 
facilitan lá oportuna nota, lo que es de du­
dar porqce, según nuestras nóticias; las 
réspluciones de referencia tienen «carácter 
reservado.
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Reerbído los artícalos de Tempo­
rada, esta Gasa io pone en conocí 
miento del público én general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res é inñnidad de novedades en algo­
dón y lauBj artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abríaos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros. \
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas.
JnlotoiB  p o v  J u r a d o  ^ ^
Loa juicios óreles por Jarádo de las cáu‘̂ 1enseñan  por método nuevo y perfecciona- 
sás procedente» delJuzgadb de la Alameda i discípulos aprenden en
que han de verse en el actual cuatrimestre '-i*®*
anteia sección primera de esta AudieñeiaVeei Pf IÜT6 $ Q f  6 S  0 X tfÍS n O firO S  
celebrarán los días 22, 23, ?6, 27. 28. 29 vi L  xr T  T a i  7 «7  »  , *
30 de Noviembre y 13, 17, 18, 19 y ko d e !.» /?  ¿ « c i i i o  y en la Aca-
SDiciAmbTA  ̂ y “®iderok Intérnacional de lenguas viv)íciembre. |  MÓReNO MAEo íT, 3, praí.
• v o  l«»trado --------- -----------------------
En la Audiencia de esta capital há pro- 
nuccifedo ayer su primera oración forense, 
ei jóven abogado don Adolfo G. fispino, 
defendiendo á Antonio BaenoVargesj pro- 
eSsadojot eétáfeu . ,
Mil tíiunfos deséame» al debatanté.
fmpeta de la corriente pero está enterrado | Hera,que desempeñaba igual cargo en Mar-
«nue tajos y arenas ñasta la mitad de su bella, siendo trasladado á este punto el ds
B o n a e lú n  d u  Ibloisaia
El Tribunal Supremo, en reclute
tencia, inetituye qne otorgada una escritu­
ra de donación áe bienes eoa deteroájnadas 
carga» pva éi donatario, no es Inséribible 
la escritura postesior, cancelando dichas 1
O a f é  3T S ^ e a t a t a r a i i t
' L O M A
JOBlÉ MAM«SUBZ C A B IZ  . 
Plaza déla GonstUnelón.--MALAGA 
Gub|drto de dos pesetas hasta las oineo 
de la tatdé.—Dé tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diaño, Macarrones á la  
sén-iHapolitrna.—Variación en el plato del día.
•Itora; las pocas viñas de nueva creación Orgiva,don Antonio Núñez de Castro y S a l - i ^ d a f e d o  éstas conatiSuyeron derfi' con todos sns fratos nsn sido sríAiUrs**. Amasia  ̂ A __ __
Visos de las mejores marcas eonoeidas y 
primitivo solera de Montiila.
Queda abierta la l^evería, se lirren he­
lados de íodaaf clases.
jSsirv’io lo  A úojoilssillff
’Í®MBáÍte:Mi2TBBiaS'FáEaSiSB(SO#̂  
Fthwulas especiales para^ toda claB».^de. cultivos 
DEPOSITO EN MALAGA: Cuartsíss, 23
fiSSectón: GRANADA,.Albóndiga núma. U y'I3
PaTm eutos Ifiifiéjaieóa
a  DE '
i t s á í e Q S .H f d r á i l f e s t
PIBUdOE A^TÍSTIOO®
' i'É M K JiO » üCJD M éM aG G *
O m M » S t M A I»A .aA
Í̂ (Metas- de relieve de vai^pff 
MCA Ajalos: y dccGrados.
#  B S»«alla0 © »• •
M era» .—btodoro» desmontabí^, 
—̂ K r o s  y toé» -eb»»* de 
de ceeieato.
ét ls§ Prontos Os «ó? m z  fft 
reéi9
TOS P A S T I L L A S(F R A N Q U E L O ) .(Balsámicas al Creosota!)
trabajos del gobierno en la cuestión ecenó- 
micft y de ios acuerdos tomados acerca del 
asunto de la pastoral del obispo do Tuy.
Refiriéndose á la política exterior, se 
mostró optimista respecto á k  guerra civil 
cabana, creyendo que la ocupación por loa 
americanos do la isk  sería transitoria y que 
en breve se pacificaría aquella república.
También manifiistó que laa negociaciones 
entabladas con Francia para el nuevo tra­
tado se pro)aiegaian, teniendo él gobierno 
buenas impresiones. , , , ,
El rey aprobó ia decisión del gobierno 
de someter el caso del obispo de Tuy.
U » nmllám ^  .
Al salir los ministro» de ia Granja se 
mostraban muy satiafechos del apoyo y 
confianza que al gabinete dispensa la co­
rona/
U n» C ov tú ii
« También nos dijo el jefe del Gobierno que I se había acordado abrir las córtes el 23 de 
I  Octubre.
I  Juo d » l  n ts i r ta d o
i  En las conclusiones formuladas por el 
i  Fiscal en la causa del atentado de la calle 
I  Mayor, dice que FerVer protegió á Momi
! por ester identificado .con sus ideas.También afirma que Ferrer conocía el proyecto crimínai de Morral y que le facíJi- 
tó recursos para llevarlo á la práctica.
Que hubo de recomendarlo á Ja fonda enSon tan eflesGes, flue aun en los casos más s -------- - , .___
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivia j  que primeramente ee hospedó, aconsejando
y evitan al enlermo” los trastornos á que dá In- I que visitara áNikéns ,
gar una tos pertlnáz y víoicuta, permitiéndolo |  Termina el representante del Mlnisíerío 
descansar durante la noche. Goutinuando su j ^  > p»5blico afirmando que k  Escuela Moderna 
«»logra una ccaradón radical». rt pos Fíjyier eá un centro coi'ír&rioI á ie ilosir&cióa y donde se diíandían ense- 
k ñansfes de destrucción. 
i  Plaaa ,ú»________  I El ministro de Haciendá proyecta que se
Casa recomendadaU»"^^1 U W W iiB W i8wiaAw.Mi.  ̂ ^ i m p ó r t e s e  devtinará exclasl- 
La, Fábrica áe Gama* de Hierro, calle  ̂ ygmente á dicha operación
praslot Ü|3A ijcsefa cafa 
Farmacia y Droguería de FRANQUEE.#'
pggyís m  á s s .- i& á n m ^
Gompaília núm. 7, es la que debe yisiíarse.
20 por 100 deecoñomiá Obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica» 
T«.»w<mwA,finTtiA/« Aá *adAB. clases f  tRmafio».
Para conrorarlas 
mejores condlcíonerVísfteEr 
la casa de Vda. ó |f de
M anuel Ledesm a(5.c tQ
H Á I i A G A
De esta manera el Tesoro se beneficia, 
pues abonará menos interéa.
' € u & » U 6 n  A rm tñ A iá -U ® lg » áo  
Según afirma persone bien entesada, la 
cuestión Armiñán-Delgado h» eido apoza­
da hasta que se ventile un incidente de 
otro orden.
R om nxiQ iá^s
Hablando Romanones de i»  nueva pas­
toral del obispo de Tay, en 14 vqne se nota 
una actitud agresiva dijo: SstdV dispuesto 
á cargarme de rezón ante» de proceder.
B®1«® d® : ___
Día 3
(SOVIOlO 01 U  HOGHE)
Del Ixtenlero '
4 Octubre 1906.
EzplO B lÓ tt
En las minas de carbón dé Richemón se 
ha pTOducido una terrible explosión 4e 
grisú.
Sesenta de los mineros han quedado »e- 
pnitado» en el fondo de la mina.
i  por iOO interior eonti.do.>o. 
¿por iOü amortizable;..........
CMula» & por 100.......
Cédulas 4 por iOO...............
AeciOne» del'BancoEspáfiA-..- 




Londres v ís ta ....................
81’40
10070

















4 Octubre 1906, 
M o n a » je 0
Lo» comisiúnades catalanes ban dirigido 
mensajes á todos los pioductoies para ex:- 
plicarles las cftusaá de su frascaso en las 
gestiones que réalizabén cerca del go­
bierno.
!>• P a lm c g  .
Telegráffan de Laa Palmas que á' hoVdO 
del vapor MonttvHeo se ha presentado uá 
caso de fiebre amarilis.
D «  B i lb a o
Cerca de Bilbao se ha ido á pique ,un 
buque pesquero, ahogándose los que lo tíL 
pulebsn.
XIo V a lo n ó la
Se ha celebrado un» mánifestación or-' 
ganizada pOr elementos avanzados para 
protestar de las pastorales que relativas á 
lá real orden de Románonss sobre el ma­
trimonio civil, publicaron los ^.rzobispos 
de Valencia y el obispo de Tuy.
Los manifestantes se dirigieron al pala­
cio episcopal, cuyo edificio estaba guarda­
do por agente» de policía, y desde allí se 
encaminaron al gobierno civil.
Una comisión subió &I despacho del go­
bernador, á quien hicieren presente la más 
enérgica protesta por el proceder de dichos 
j^relados, rogándole que pusiera en conoci­




Telegrafían de Barcelona dando cuenta 
de una reunión magna celebrada en ei do­
micilio del Fomento Nacional, para protes­
tar con la mayor energía del proceder del 
Gobierno .al lie raí resaeltamente las nego­
ciaciones del traú  do comercial con Fran- 
cia.„,
Una comisión nombrada al efecto irá á 
Madrid para comunicar al Gobierno les 
I quejas del comercio y la industria catala" 
nes.
con todos sus frutos han sido arrolladas t cedo.
como por enormes garfios presentando í B o e » ra * á * .-S e  proyecfe fiélehrar 
grandes oanjüones píralelos de alto ábsjo^una becerrada cuyo» prcductos se destina- 
y  lo mismo los tesrenos de Ir bor y aun los. rán á socom» á los demnificadós de Gam- 
criales. | panillas.
No es posible valorar las pérdidas mate- í M i bn ln«ai> lo  ám T ó lo z  — jyn 
líales; éstas se calculan en la quinta parte ínueslronómerode ayerdicimo», ¿or error 
de laque pueda vfler todo el término mu-|de^ceja, que las pérdidas sufridas pot fa
, , , , , r, l^®®^*aoción del balneario de Fuente Amar-
Esperamos que de los poderes del EsU- / gosa se calculaban en diez mil pesetas 
do vengan auxilios para xemeuiar esta ani-• cuando éstas se elevan á bast&nte 




l > e s d e  P u J e F F a
Sr. Director de El Popular: 
May señor mío: A causado la terrible
ches reales á favor de tercéras personas ^ue 
no han prestado su conformidad para la [ 
cancelación;; tampoco es inscribible, por I 
contradictoria, una escritora de donációnf 
eomplementária de otras cuyas cláusulas y 
condiciones se dicen canceladas. |
C ittte io n rá  |
El Juez de la Alameda cita á Joaquín 
Fernández Ruiz. |
—El dé la Merced á Francisco Alosa Sln-| 
chez,
—El de Harbella á Ramón Mota {e) Co­
nejo,
Goilipro “Galrestante,, en
Joaquín Grespo. Arrióla,buen estado, 
número 20. n' isaTjyvn*i».rvjaiswuf/;
^ t a  era U cantidad que debió aparecer.
Ayer regresaron de Tolox . » •
lotapreciablesjóvenesD. Jesús y D. José H n rá o
A n S líI if  ***** primera cómpáirecieron Anto-
inio Portillo Gámez, Miguel Barranco Gama« 
Deannienvenidos. icho y Rvfael Fernández, presuntos áutores
A D E ®  A S , ;  )
d e  p ln o  a .« lH o r te  d e B a ^ i ^  
l y .A m é r i o a t
í PAlA CONSTRUCCipN Y TÁITlEN^
SipiIflSÜBTIOOEIifiGiSJABLflllESITlBLBSC!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
' jpija|:oADBlinEsn4i|ii
JVENTAS AL POil MAYORY MENOR :|í
Sobrinos te  J, fíerrera Fajardo.
"OASTEÜtR, 5.-MAUiaA 3
f
4 Octubre 1906. 
Ps>o@essmlQ>rato - 
Ha resuelto el gobierno que los firmantes 
del documento de protesta que dirigió el 
cabildo de Córdoba sean sometidos á 1& ju­
risdicción ordinaria.
I Se exceptuará de esta medida al canónigo 
j señor Morales.
I E l  o b is p o  d o  V a ló n e la
I El Tribunal Supremo será el que entienda 
en el caso del obispo 6  ̂ Valencia, al que 
acusa el ministerio público de inducir á 
, faltai ó la ley.
I C onaiojo
i A poco de llegar los ministros á La Gran-̂  
ja, celebraron Consejo bajo la presidencia 
del rey. ;
‘ Lóf«2 Domínguez hizo relación de los
6 Octubre 1906.
B I te re e v  c n to ra lu td o
Eá los cfroulos militaré» y políticos vuel­
ve á sonar el nombre de Weyler para ocu­
par la vacante de Blanco.
Algunos suponen que 1» presencia d« 
Laque, en el ministerio de la Guerra será 
una dificultad péra dislio nombramiento,, 
pues coíooldo 6® por demás su criterio de 
que la expresada vacante debe amíurtizarse»
Y en él caso de que rectificara este crite- 
terio, su amistad con Polavieja le obligaría 
á apoyar la candidatura de este último.
Temblón se dice que Laque entra en e! 
ministerio de la Guerra con el pie pegado 
del ascenso de Weyler, impuesto por Ló­
pez Domínguez.
fija cQaeeáa»
Ei diario oficial publica la» siguientea 
disposiciones:
Anunciando una subasta para el trans­
porte de la corsespondancia públic» desde 
la éstación da Gassriehe á la Administra­
ción dé correos de Estepa.
Real orden aprobando el presupuesto jps- 
ra la reparación de la carretera de Málaga 
á Almería.
l íe b f t te
Los diputados y senadores carlistas se 
proponen hacer una ruda campaña contra 
el gobierno por la ley de Romanonea derro- 
giadora de ladelmarqQés de Va>dillo y por 
la campaña que contra los obispos tía Tuy 
y Córdoba ha emprendido el gabinete,espe­
cialmente el ministro dé Gracia y Justicia.
Im poH ielóai d e  peas»
Parece seguro que en el Consejo de ma- 
'fiáná se decidiráj en definitiva, ,1o que ba-
Fábriea de Platería: Ollerías, 2S 
ibaeursal: Compañía. 29 y 81
GRANDES EXISTENCIASr -PLATERIA 7  RELOJERIA 
L - P r e c lo s  d e t á b r i o i L
m-
gug g iiü lii
Í l f l l ^ É E S á í E .liÉIÉSBHnMIIMlM̂ ^
triAfnen de Cctubx^e de 190
................. .... .......  .................  ^gggggggg
yft áe hftBsrae ccft Ir-'a obispos psotestónies 
de la iey de Rom».tuíi!;e&.
Con u i  moiiv'O hay gtan expecUción poy 
conoces el yesuU&do.
%juchOR cieóü que el Gobieino no sorne* 
tesé lás medidas que adopS.o, y que proce­
derá á quUaile lA8 tempor&ltdades al obis­
po de Tuy,
~ ¿A  a ,i .b :®h í a "
Gran Restauraat y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
íjetas 1‘50 en adelante.
- Eü cuaplimiento del^ J o v « 3i»ppov®olJ,®d[o<---Goa buenas 
acuerdo «doptád'o en la sesión del miéíco-f notas obtanidas en lo» exámenes del quinto 
l.ejs, la Diputación ha télegfffiflado al presi- laño de derecho, ha regresado de Granad» el 
dente del Qonsejo, ministro de Ift goberna-| estudioso joven D. José Caballero Sán- 
ción y diputados por Málaga y sa provincia 
interesando socorros para remediar las 
desgracias ocasionadas por las últimas tor­
mentas.
csompBñiw K.iHWSi>Bftlsgu»]*.
—TerminíidoB sus compromisos artísticos 
en Bilbao, se encuentra en M&driá la nota- 
í ble compafiíjí, cómica que dirigen los seño- 
|res Balaguery Larra, la que,como es sa- 
I bido, inaugurará la temporada de invierno I “A diario callos á la Genovesa á pesetas!^® nuestro primer coliseo 
0‘50 ración. I El éxito alcanzado en aquella población
Los selectos vinos Moriles del cosechero distinguidos artistas que -forman
Alejandro Moreno de Luceua, se expenden i compañía ha sido tan brillante como £¡gjujjjg( 
en La Alegría.-1 8 , Casas Quemadas, 18. Obtenido en cuantos teatros han ac- .
I toado.
P 1  '  i  género que cnítlvan es altamente agra-
Ski jdabie y Ub obras logran una interpieta-
9DlniQ3sa.'ftebr?toÍdaa Iclón á todas luces admirable.
a l  s a ló l  d e  G oxtsá lea  1 De día á otro llegará á Málaga el re­
tios médicos lo recetan y el público lo fp*̂ ®*®éítante de la empsea®, y en segutóa se 
laroclama como el medicamento más eficaa j publicarán las listas, abriéndose el abono, 
j  poderoso contra las CALENTURAS y to-1 para ®1 cual existen ya muchos encargos
da clase de. ñebres infecciosas. Ninguna |®n la contaduiía de Cervantes.
^r^^araejÓB'^ gfg(>̂  máia ráníiín v nn. I T.n« Mai4n^l»iiás rápido y se-
®on>.
Preclode la^^ya 8 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
• 2 esq;uiaa á Puerta Nueva,—Málaga.
B i í ~ F i f S í S r
l ^ i V E R I A
M ARQUE^ DE ICARIOS, 8
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
(antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—'Exquisitos refrescos valen- 
eianos coa toda clase de jarabes.
Sabrosos y espfieiale» s&nd^ichs á 16 y 
SO ote.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico., «on leche ó sin ella 
& SO cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la aéredit^a marea Curúz del Campo, 
de Sevilla 16 cts. bock.—Leche de vasa 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios áe fábrica, 
al por mayor y  menor.
Despacho á todaig horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 8
tíOa «atadllffinte®. — Según leemos 
en la prensa granadina, los alumnos de to­
das las Facultades y del Instituto, á quie­
nes falta una ó dos asignaturas para la ter­
minación de BUS estudios, se reunieron 
ayer en la Universidad, con objeto de cam­
biar impieáíones para elevar una instancia 
al ministro de Instrucción pública, solici­
tando ios exámenes de gracia, en el próxi­
mo mes de Noviembre.
V ftsjvvofl.—En los hoteles se hospe­
daron ayer:
Don Manuel Hidalgo, don José Rivas, 
déña Teresa Poblaciones é hijo, don Juan 
Maeias, don Fernsado Maldonado, don Mo­
desto Etcobar, don Juan Sánchez, Monsiur 
Walter Bulíér, don Eulogio Suárez é hijos 
y don Rodrigo Calderón.
A ^eld® nt»R  fl« l t r a b a j o .—En el 
Gobierno civil se recibieron ayer les partes 
relativos á los accidentes cufrides por los 
obreros José Enrique Jiménez y José Rhiz 
López.
N o  h a y  t i l
ción de ios auxiliares declarados cesantes 
por el arrendatario de la recaudación del 
contingenté, figura nuestro amigo don Luis 
Mar tía Zaragoza, y éste nos manifiesta que 
hace ya mucho tiempo dejó voluntar,iameñ'
Provisto de un cuchillo logró hacer sal- 
tid̂ r la cerradura del c»jós, apoderándose de 
. i54'15 ptas. que contenia á aquél.
I Como al detenérsele se le ocuparon unos 
chez. ’ f cuatro duro» y medio, píeguntáronle por el
Dárnosle la enhorabuena así como á su presto y á vuelta da algunas vacilaciones 
profesor nuestro buen amigo D. Antonio j respondió que, envueltas en uu pañuelo de 
Moraga Palanca. |  «od® había enterrado en les afueras de la
..I población 110 ptas. gastante en unos.
©aj*,Msiial®ipiiI . ”Suta.°° ^
Opsr&sione» aíoatuadas por la misma al |  RafaefLeón ingresó en la cárcel.
lia 4:
INGRESOS!
’i WM«a«eepflititW89SS>̂ ' *Ŵiíyattitiíawweít̂
' D e s d e  P l z a F P a
• Sr. Director de El Popular. —Málfiga. 
í Ayer «a desprendió un puente de la vía 
férrea,kilómetro 168,600 en el momento de 
pasar el tren exprés que sale de esa á las 
diez y seis cuarenta y cinco, y al llegar el
—......  ̂convoy á la casilla que ocupa el obrero
9.624,07* Diego Domínguez Vers,éste detuvo la mar 
i cü» del tren para evitar el siníeatro.
I Una vez parado llegó el guarda vía ma- 








Se encuentra vacante la escuela pública 
de niñas oe Cuevas de San Marcos, dotada 
con el haber anual de 1,100 ptas.
D i  1»  p rov lm sis
MURO Y 8AENZ
F«bx>l©9ax&t«n G«» jG le'ohol VJzfloo 
Venden coú iodos los derechos pegados, 
Glo?.í& de 97® á 3.4 pesetas. Deanaturslisedo 
de 95® á 17 ptas. la arroba de 16 3i3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 són 17® á 6.50 ptas. De 
1903 á 6. De 1604 á 5 3¡4 y 1906 á 5 li3. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 pías. 
Lápima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
Da tis^nsito y á depósito 2 ptas, menos, 
fD A A f'D T 'P’M «® alquilan píeos mo- 
1 demos calle Somera 3
y 6 con vistas, al Muelle Hereáia y con agua 
elaví da pois motor eíéetiJco.
SE VENDE
na carro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, ron muelles y tordo adecuado 
para toda clase de repartida.—Calle Alme- 
tí», 53 (B&ríi&da del P&lo).
i S ' o ^ ' ^ I  S T p e T í i  t i a F i " * "
MIÉ D ÍC O -D l®  ÍJ J AN© 
Especl&üata en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifiiis y es 
tomago.—Consulta de 12 á 2.




Matadero. . . .
Total. . . . <1
PAGOS
Ninguno.
Existencia para el 5 . . .  - , *
El Depositario mteaicipai, M  Mmst». í cncontráMolo en buenas condiciones,y que 
V.* B.» El Alcaide, Muardo Torres Boubán. * P O |ftan to  »e prosiguiera ia marcua. Abí
lo hizo, yeudóse en pos del mismo el citado 
obrero Domingaez, y al llegar la máquina 
ai susodicho puente, hundióse con la 
misma.
En el momento cundió un pánico horri­
ble; el obrero Domínguez ordenó desen- 
ganchár loa coche» de viajeros y empu­
jándolos á hombros fueron baciéndolos para 
atrás basta un» distancia de 600 meíro<!.
Mínütos después,y en el momento de ha­
ber efectuado dicha operación, fué arras­
trado por la corriente todo él sitio en que 
el tren se encontraba. Con diého motivo fué 
muy elogiado lílicho obse¡rp por todos los 
viajeros y personal, tomando nota de su 
nombre para pedir recompensa. En verdad 
86 la mezece y muy grande, pues ba libradlo 
de ia muerte á muchos individuos.
Si por iá Dirección de Perrocarsilea no 
se hace se comete uña injusticia de las más 
grande
Muchoá de los viajeros pernoctaron en 
BU domicilio, y p.ara todos turo comida (de 
pobre) y agasájos sin cuento.
El tiempo continua en ésta, á la hora 
presente 18 tarde, lloviendo y sintiéndose 
fuerte toíménta. Reina un horrible pánico 
y ai el tiempo no mejors t se temen grandes 
catástrofes.
Ha sido encontrada eti este térmipo una 
mujer ahogada,desconociéndose quien pue­
da «er. El Juzgado entiende en el asunto.— 
Ei Corrésp^nsal.
Pizarra 1.® Octubre 1906.
a O I L » E C 3 - I O
ACADEMIA ■ nacional
C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  m o r a l ,  i n t e l e c t u a l  y  ñ s i o a
DIRIGIDO POR .
D o n  M a r t ín  V e g a  d e l  Ca^^tillo
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Me.r.camtil
A htovlxédlo p o r  e l jKxceSe»íf<«íim® S». B e c to r  d©
GRAN SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA . „
¡I La enseñanza está á cargo de los profesores siguientes: cuatio Jj.'cenciauos ei i _
í cias, seis en Flosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros d e ense- 
I ñanza superior y un director .espiritual. Roa ¿
t Instalado eu magnífico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas vénula .ñas e 
I higiénicas y extensos patios y jardines.
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil.
8 5 , J U  AN J .  RSL.OSIL.IUAU. « 5  ( 8»»l*»t®) ,  ___  .
BLLLAtEKO
F e rn a in d o
SANTOS, 14.--MALAGA 
Establecimiento de Feijetejía, Batería s 
Cocina y He?íamie.uta« do toda» clase».
Para favjuvecev al público con pierios mu^t' 
ventajosos, se venden Lotes de B tería des 
Cocina, de Pke, 2 ,40 -3  -3 ,75—4,50 -6,16* 
_ 6 .S 6 _ 7 _ 9 _ l t \90-12,90 y 19,76 en 
adelante hasta 60 Ptt^s.
S »  gap«xitl£i» caU dxdl
is I I  Viliss
iAStlDAi FSMi^^sl PÜRRTQ % X A X éP
MI vapor tranKatlántioo francés.
L E S  A N D E S
saldrá de este puerto el lu de Octubre pa 
ra  Rfo dauelTo, Bastos, Montevideo y Bue 
nos Aires.
B1 vapor correo francés
saldrá el día 1? de Octubre para MriiIla,Ns 
mtours, O ria y Marsella con trasbordo en 
Marsella para lo* puertos del Moditerrá- 
neo, Indo. China, Japón, Australia y Nueva 
Ze.iaudia.
SI v.*rur transatlántico íranclí '
POITOU '
•ald’vá ©ISB do Octubre p»ra Rio Jauelro,
V, ALs-m«».—Lá guMcUa civil ásl puesto 
de Capilla ha intervenido dos armas de fae-: 
gO, por carecer de licencia pára su uso, á 
Cristóbal Miguel Gutiérrez {e) Jatmita.
La de Vólez Málaga y la de Banalmáde-  ̂
na han hecho también algunas ocupariones 
de armas por igual causa.
D s t s n e ló n .—Por no poder acreditar 
la legítima procedencia de una yegua en­
contrada en BU poder, ha sido preso en 
Cortes de la Frontera el vecino de aquella 
villa Roque Díañéz Fernández.
V irn « l« 0 —Según participa el juez mu­
nicipal de Iznate, durante el trimestre an­
terior no se ha registrado en dicha via nin 
guna defdnción por viruelas.
Idéntica mániféstarión hace el de Peña- 
nubla.
DvnnnélM V. —Ante la alcaldía de An­
tequera han sido denunciados los vecinos 
 ̂de la misma don Garlos BUzquez, don Juan 
te dicho cargo. Nos'compiácemos en hacer |njinií,f^z Oieliana y don Sebastián Herrero, 
constar esta msnifbstacíón del interesado. |  lOturar terrenos da la realenga de Sevi-
0 .in « » le < .a io » a >  (
El Jefe de este Centro Telegráfico, conlesr | B»jas á Málag los úUimos. _
tando á preguntas del Gobernador civil mo-| JL m snstxs»  é  ln,«»U?í0 .—Ea el ca- 
tivadas por las indicaciones que hiciera al.| seito de Pedregales, término de Totaláa, 
mismo la rapresentarión de la Cámara de|inauUó Amalia Raíz Rueda á su convecina 
Comercio, ha enviado, á dicha autoridad! Josefa Marilío Seataella dirigiéndole pala- 
dos B, L. M. participándoÍQ en uno de ellos!bras injuriosas para toda sutemilia y ame- 
quela prioridad de ios telegramas triple-fn&zándola con matarla, hasta el punto de 
mente tasados, 6 sea de carácter urgente, |  que la Josefa tuvo que escapar á toda pria® 
86 apoya en el csp-Uaiq quinto, artículo 7911 y encerrarse en su domicilio para librarse 
del reglanento del «érvirio, el cual dice que | de Ja furia de aquélla», 
les telegramas privados urgentes tienen i  La guardia civil ha tomado cartas en el 
prioridad sobre los demás privados, y la* asunto. ^  ^ ^
prioridad entró los de su clase se fija por | Um ffobo.—D. Cayetano Bstíjtez, due; 
el orden d preaentarión j ’ ño d«l calé existente eu la plaza Lamiabie
Ba el otro B. L. M. se dá cuenta del e«- de Ronda, se presentó ayeren la éasa-auisr 
tedo de la» c municaciones en el día deUel de la guardia civil de dicha población, 
ayer queera como sigue: f manifestando que en 1» noche pasada le
Directa con Granada' por hijo corto fan- | habían sustraído del cajón del mostrador 
clonando lentamente toda clase de servi- Ant cantidad que oscilaba entre 300 y 360 
do I peseta».
Por ferro-canil se ha franqueado un hi- ¡ A virtud de este aviso la p a id ia  civil se 
lo hasta Alora, que regularmente podrá personó en él indicado eatableriraiento, en 
franquearse psssdo mtñ&aa hasta Ante-: el que practicó un mlnariosoreoonocimiea-
íquera Córdoba y Madrid.  ̂to, no encontrando señale» de fractura en
‘ El directo dé Madrid por ia carretera de ’; ninguna puerta y sí únicamente en el ea- 
Aatsquera sigue mal, pero hay dos jsfes jóa que guardaba la suma antea menclo-
c o n  d o s  b r ig a d a s  haciendo pruebas de tre-. nada. - , «  ,
cho en trecL, y se cree que también que-| Es de advertir que el café no se cierra 
dará franco pasado mañana. . | practiqué con anterioridad una
•»T 11 í *  ̂minuclOBa requisa.N o  m dli5«»«n. —Noticias que te- ‘ condiciones la forma en que se
hemos por verídica» nos hacen creer que cometido él robo aparecía envuelta
los estibadores nó se adherirán á la huelga j mayor misterio, 
que sostienen los obreros del muelle. I obstante,la guardia civil, sin de-
O sn a a  di» 0ooovi»o.—En la del dis-' ganlmarse,procedió á la practica de cuantas 
trltó de la Mercéd fueron curados: | diligencias le pareció conveniente, dando
Rafael Jiménéz .Nuñez, herida contusa en aquéllas por resultado la detencióa de up; 
el dedo Dulff&T ízcruiérdQ con pérdida de la sugeto llamado Rafael L«ón Ramírez,sobre
uña en riñfi. el cual recalan sospecha», por frecuentar á
Aurelio Leira BOhilla, herida contusa de menudo el café, retiréndoae de m&drugada. 
seis céntimeirOB, que pariiendó de la frente El Rafael León, sugeto é un largo y ha-
alcanza hasta la nariz, por caída. . hil interrogatorio, no tardó en cantar de
Antonio D&za Acosta, herida en el dedo piano, confesándose autor del hecho, para 
Indice izquierdo, con sección de la uña.  ̂consumar el cual se ocultó 
Ba la del distrito de la Alameda:  ̂cerraran las puertas del ostableamieuto
María García Vega, erosione» en lacera tras dé ún armario, logrando así burlar ai 
y eontusiones en ia nariz. * ; dependiente que hizo ©l registro
M an u el Garda Calvo, herida punzo-cor-y
tanteen la bóveda palatina, interesándole i i i -«n 
los teildOB blandea, cacual.
Desdé Puerto de la
1¿® Octubre 1906,
Sr. D. José Cintera. _
Querido Directoir y amigo: Los estragos 
causados en este partido, de STnta Catali­
na por la última tormenta, son de verdade­
ra éonsidóración;: las haciendas: que más 
han euMdo, «on las de «Cañaveral dé los 
Frailee» propiedad de ddñ Adolfo Gómez,
Ja da San José ó Morilla de don Ricardo 
Diez y  la de Venta d© San Cayetano, del 
Sr. Lody.
Ea la primera, Jas sguae reunidas dri 
Arroyo deHepaña y sus sflaentes torcieron, 
por decirlo ari, la dirección antigua, llegan­
do hasta la pue.?ta del lagar, cuya casa ame- 
nazpoú. B&tró por loo feraces llanos de vi­
ñas, arr&strando en «u carrera cuanto en­
contró, derribó árboles y fuertes defensas y 
ha convertido la mayor paite de aquel her­
moso sitio en un verdadero erial.
Eulp casa habitación csyó una chispa 
eléctriéa; prodariendo verdadero pánico, y 
aálváüdose de milagro sus moradores á los 
que rozó con bu aliento de fuego; ésto» tie­
nen que lamentar la pérdida de infiaitas 
prenda» de vestir y menaje da casa, que 
han sido quemadas por el rsyo.
Las pérdidas en este lugar se calculan 
en 50.000 peseta», no incluyendo en esta|lmpérial. 
8um i lo que haya que gastarse al poner en | Royaux . 
condiciones favorables de labor loa teñe-1 Cuartas . 
co«Y*®Dudicados. !
En la hacienda dé San Jesé ó Morilla, el!Imperial, 
arroyo de la Culebra rompió los muros que!Royaux . 
protejlan la hermosa huerta y ansatióTcs Coartas 
limonares que Ja conatituian, haciendo ver-* Onint*H 
dadexos destrozos en los bancales, los coa
Eu la venta de San Cayetano, atacaron 
las aguas la parte posterior de la casa, y 
rompiendo ana puerta penetraron en ella 
derribando paredes y arraatrand() muebies, 
que han desaparecido; los vénteTOS de ^és­
ta finca se vieron en verdadero peligro, de­
biendo su salvación á la tebla de la chime­
nea, donde se encaramaron, Jas pérdidas en 
este lagar se calculan de 6 á 8 000 ptas.
Para los demás lagares, aunque los per­
juicios en conjunto son de mucha conside­
ración, no afectan las proporciones de los 
tres relatados.
Reina un verdadero pánico por la inslc- 
tencla en repetirse este año la» tormenta», 
y teniendo en cuenta que los terreno» es­
tán blandos y removidos, es do esperar 
ana catástrofe si volviera á llover de una 
manera tan torrencial.
De usted atento y s. s. q. b. s. m., El Co~ 
rresponsal.
O eiegiSW H iieñSr
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 32.037*50 
pesetM-
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico han sido acordadas las siguientes 
deyolnciones de ingresos indebidos:
Don Cristóbal Navarrete Mílláo, de 95'31 
pesetas, por la contribución industrial.
Doña Isabel y doña Rosario Ramos, de 
102 pesetas, por impuesto de derechos rea­
les.
Don HanisderLsmeke, desuna peseta, 
por timbre (tasa telegráfica.)
Por la Admiaistración de Hacienda ha 
sido aprobado él reparto dei año actual por 
el impuesto de consumos de Moclinejo.
Ei Ingeniero jefe de montes participa al 
señor Delegado haber sido aprobada la su­
basta del aprovechamiento del primer pe­
riodo de los montes denominados Las Ma­
jadas de Bonda en Cortes de la Frontera 
de Jos propioB .de Ronda á favor de lo» se­





Quintes. . . . . • 
Mejor corriente alto . . 
íes no existen hoy, pues el arroyo ha veria-í | Idem ídem bajo . . . 
do su carrera antigua, pasando po%medio« GRANOS
déla huerta. r  '  IReviso . . . . . .
, También en esta hacienda cayó un í ayo, | Medio reviso . . , . 
el cual no prodojo afortuna'íamente desgra-l Aseado . . . . .  .
cia algún»; Jas pérdidas para este lagar se I Corrientes . . . . .
calculan en 15.000 pías. |  Escombro • . . . .
Hoy han sido eonsUluido en la Depo»ita-< 
lía Págaduriá áé Hacienda los depósitos 
siguientes:
DOn Tomás Gibert Santamaría de 226,10 
pesetas para lo» gaétós de Já demarcación 
de 42 pertenencias ñe la mina titulada La 
Prosperidad^ término de Málaga.
Los Síes. Larios Hermano» de 5.757*38 
peseta» pór él 10 por 100 del aprovecha­
miento del monte denominado Moj.ida de 
lo» propios de Rqzt^a.
Don Cayetano Tálszas de Tena de 142*50 
peBdtss para los gastos de la demarcación 
de la mina titulada San Anionio término de 
Giíaberm<'j&.
Don Francisco Mo t illa Castañeda de pe­
setas 218*50 para loe ^aatos de 1» demarca­
ción do la mina titulada BosaUa término 
de Canilla» dé Aceituno.. ,atv     1 ¥ lili t ■(» i n i ■■n í i Hiim i ttiiitt -taguiauat
BSencada de pasas




















QAL.UE S A N  JO A N  3
Carne á gusto da' consumidor á los si­
guientes preoios:
Oarné de vaca con hueso, la libra 5  riva­
les.—En limpio superior calidad, la Rbi v, 
8  rs.—Ternera superior 1Í8 ra.—Carnero,
—dervioio á domicilio.— Se adquieren oom-í 
promisos con fondas y hotele»-—Desde laai 
oinoo de la mañana hasta las dies de la no­
che está abierto
Todos los meses se hará un» rifa de un 
buen mantón de Manila 6 de un precioso 
vestido de seda que so expondrá á la vista 
dei público, teniendo derecho á naa pape-, 
let» para dicha rifa toda persona que com­
pre en esta casa una libra de car ae.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
este mes y que ha correspondido al núme­
ro 572, doña Móroedes Muñoz Gweía, habi­
tante en calle San Juan, 11.
i\■MSHI0ISI ■■mmni luu »   >'*x.’a»3ara»bj>«iataswai ■»»—m W ■aampsnv
CEMEÜÍT05
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Especialidad para obras de Cemento armado
P a s to r  y  C om pad iia
m A u a g a
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, ace.rados, á Pts. 3,— 
él saco de 60 ks. (saco penJido) 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* Calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. * 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior.............................. ..... > » 3.25
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Dbspagho: M » r q u é 0  d«¡» £<©?Io0y IM
Especialista en enfermedades de 1» Piel„ 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones,, 
Uíeéra», Lupa», etc. etc.
Tj?ata.miento curativo del Cáncer, en lA 
condición precisa dé encontrarse en el pe­
riodo de eupuración, no habiéndose pre­
sentado lac& quexia. Salvadóif de JA opera-? 
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestia» á le» en­
fermos de fuer* quedan escluidos, el epite- 
lioina de los labios y nterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.
FABRICA DE GHOGO'JITES 
LA A BEJl
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-  ̂
lan, con vainilla ó caneí . ;' f
Especialidad en cafés tostados yi 
\ crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-J 
.‘cay otras procedencias. \  
p Tés finos y aromáticos. dé vChina,  ̂
'^Ceylan é India.
Dfipésifos Caftelar, _  
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Bair.tos, Montevidoo y Buenos Aires.
lfsr'aeari;i;» diriflrse á su coniig-
«atarío D. (Podro Gómez OMi». otile de Jo- 
aeJa üg¡nrto Barricntos, 26, MALAGA.
8 j So
Amalia Laque Herrera, contusión 6H It 
región temporal derecha, por calda.
Po** 0l 0t á  p « 0®t00.—Esta mádru-
'*■ Igada fueron detenido» Francisco Vidal Pé-
noticias, locaiis
D e  ra iis« 0 .“ -Don Joaé Ruiz Granados 
ha pedido veinte pertenencias para una mi­
na de hierro con ©1 nombre de San Antonio 
Bitusda en el Valle de Abáalsjis.
—Igual número da pertenencias há soli­
citado don Manuel Sánchez Ríva»,para otra 
minr. de hierro denomioads Carmen, en­
clavada en término de Archidona.
Dí®li.«0 .—En ia iglesia de San Juan se 
llevara á efecto el sábaaó 6 el acto de to- 
anarle los dichos matrimoniales á la elegan­
te señorita Antonia Ruiz Rubio y al cono­
cido joven don Angel Rnmos López.
E l el último sorteo 
. de la lotería han sido favorecidos con 2.000 
pesetas cada uno loe empleados de este 
Ayuntamiento don Manuel Gaeta, don Ce­
lestino Martín y don Ceferino Alonso.
Sea enhoraJéuens.
Dn. M á l« 0a.~-Se ene-uentra en Malaga 
desde ayer el alcalde de Sevilla don Caye­
tano Lúea de Tena,acompañado de su seño- 
jra, doña Emilia Scholtz,
A p ff» m S o .- Por la alcaldía se ha dic­
tado providencia de apremio contra los 
deudores por el arbitrio de canalones y ba­
jante» de aguas.
T « l0gs>»xnH0 deífl»n£do0.—Por ig­
norarse el domicilio de sus destinarlo», 
eucnéntranae detenidos en la» oficinas de 
Telégrafos lo» siguiente» despachos:
Don José Rodríguez, sin seña»; don Mi­
guel Moreno, sin idem; don Rafael Machu­
ca, de Hcelvs; doña Amalia Péíez, de Oren­
se; don Domingo Marcos, de Tortosa; don 
Ginés Ubsda, de Cádiz; don Bartolomé La­
que, de Barcelona; don Jdiguel Torres, de 
Alicante; don Mariano Reye», de Cádiz; 
don Bernardo González, de Meliila, don Ri­
cardo Camafio, de Sévilla.
JLlvgm da.—Se anuncia para en breve 
la llegada ^ Málaga del diputado don Adol 
ío Suárez de Figueroa,
vez y Antonio Cruzado Valdemmí, por es­
candalizar fuertemenle en la calle Huerto 
del Obispo, negándose á abonar siete peie- 
tft», importe de do» horaé de coche que ha­
bía ocupado, al conductor Antonio ploreá 
Gutiérrez. i
B®fto.-:En el Muelle de Cánova» se 
c&yó hoy al mar el joven de 18 sños José 
Gabéllo Fercández, sieido extraído por un 
trabajador llamado Antonio Roldán.
R 0y 0SFt«.™ Hoy al mediodía cuestio­
naron en Puerta Nueva Mariano JSáartínez 
García y Amalia Loque Herrera, resultan­
do éeta con una contusió^n el lado dére- 
«ho de la cara, 8iendO:|p^ña,en la casa de 
socorro de la calle de Aí^ázábílla. I
Meriaúo quedó idetsaWb en la prevención. |  
O apro a l  Pas'adiolP.-yrEa el'Parador! 
de Ssn Rafael ha quedado depositado un | 
earro agrícola de don R&faal Pérez, por de-j 
dicaroe á la recolección de esliéicole» sin ' 
estar autorizado para ello.
HevIA© o a i a a l . - E n  el estableci­
miento benéfico de 1» calle del Cerrojo fue 
curado anoche Juan González Estrada, dé 
una herida punzo cortant« siluai^a en el cos­
tado izquierdo, de pionóstlco reservado, 
manifeatando que ee le haJtiía ocasionado 
cssaalmente en la calle del Peregrino, 
Después de recibir lo» auxilios de la cien­
cia, trasladósele á au casa.
iefjíogiv las or­
denanzas municipales han sido áenuaciar 
do» á la alcaldía lo» inquilinos de Jas casas 
núm. 5 de la calle dei Arco y 4 de la de Sa- 
gaata, portal.
B 0&¿EAdL»lo.~-En la casa núm. 13 del 
Muro de Santa An», promovieron «noche 
¡eacándalo io» vecinos Antonio Pastor y 
Francisco Gallardo, por lo que fueron de- 
inunci&dos ai Juzgado municipal coiiespon- 
I diente.
j T*f®nvia f io t0saido.—En el Pasillo 
¡de Santa Isabel estuvo detenido hoy unos 
quinces minutos el coche-tranvía núm. 22, 
á consecuenria de estar interceptada la via 
I con un grande aparato de los que sirven p&- 
|ra el tendido de cables.
I La empresa ha sido denunciada á la alcal- 
Udía,-'
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-^Esto marcha bien», manos á la obra, pronto.
Y quitando la llave de ia cerradura cerril por den^o y 
empezó á mirar en cuanto le era posible en la oscuridad 
la habitación que ya conocemos.
— 1 Vaya! —muroniró,—Aquí no son ricos. ¡Qué desen« 
canto! No hay nada que atrapar; si no llega á venir el viz­
conde... pero ha venido y ha dejado una tarjeta.,, ¿en dón­
de está ei dinero?
El principal mueble dal cuarto era e'yidéntomente el ar­
mario dé espejo que hemos mencionado.
Este es siempre el muebló preferido, y en el que una 
muj er, sobre todo cuando nó es rica, guarda todo lo que 
tiene en más aprecio.
Alfredo conocía el corazón humano á su modo y fijó en 
él su atención.
—Aquí está la hucha—dijo mentalmente, como hombre 
que conoce perfectamente su oficio.
Y con un movimiento rápido sacó del bolsillo un peque­
ño instrumento de hierro, y acercándolo á la cerradura 
hizo un esfuerzo haciéndola saltar inmediatamente.
—Esta es una de las ventajas de estos muebles tan mal 
hechos... no tienen ninguna resistencia.
Pero al abrir la puerta del armario aumentó por com­
pleto la oscuridad, porque quedó cubierta la ventana.
Inmediatamente, Aiftedó encendió una carilla y con ella 
la lámpara qué Lisón había preparado antes de salir.
Y acercándose al armario vi 1 enseguida un puñado de 
oro, colocado sobre la ropa blanca, apoderándose de él 
con «na sonrisa de triunfo que poco á poco se fué varian­
do hasta convertirse en nn mohín al convencerse de que 
su imaginación le había hecho doblar la suma.
—iVayal... trescientos francos... no es muy espléndido el 
vizconde... me han robado...
Y se metió el dinero ea el bolsillo.
Peí o en lugar de marcharse inmediatamente como acon­
sejaba k  prudencia, cediendo al amor al arte, siguió re­
gistrando él armario, esperando quizás encontrar los aho­
rros de ia joven.
Su atención se fijó al momento en una caja depelucTief 
bastante vieja y usada, que parecía haberse abierto con 
muchá frecuencia.
Se apoderó de ella pracipitadamente y levantó la tapa, 
porque no tenía cerradura ni estaba cerrada.
La caja parecía estar vacía; pero acercándola á la luz do 
k  lámpara podía versé en el fondo de ella un pequeño ob-
jéto negro, que hizo producir al bandido una sorda excla­
mación, pareciendo causarle una viva emoción.
—•1 Ah, diablo! ¿Qué es esto?
Y cogiendo este objeto, se dispuso á observarlo más de
cerca. x u*
Por primera vez desde que le conocemos, temblaban 
sus manos y sintió un frío sudor en la raiz de sus cabe-
Pero no tuvo tiempo para llevar adelante su investiga-
sintió un ligero ruido de pasos acercándose á la 
puerta.
—iMil rayosl ¿Quién vendrá aquí?—dijo Alfredo. 
Efectivamente, los pasos se detuvieron en la puerta y 
llamaron á ella.
El ladrón se puso lívido y lanzó mstmtivamente una mi­
rada á su alrededor.
—¿Qué hacer? . . .
Siguieron llamando, dejándose oír la voz de una mojer
que decía: .................. _
—Señorita Lisóo, tened la bondad de abrir. Veo que es­
táis ahí puesto que hay luz. ^
Alfredo apretó los puños comprendiendo c¡ue no había 
reflexionado en esto y que las rendijas de la puerta deja­
ban ver 1a luz. - , . ,  x j  .—Es impo^ble no abrir, avisarían á la portera y vendríaaquí toda la casa.
—Señorita Lisón—seguían diciendo,— ¿no reconocéis
mi voz? ,
—|Ah, desgraciada!—balbuceó Alfredo poniéndose su 
semblante lleno de espantosa ferocidad y casi verde.—|Voy 
á hacerte callari  ̂ ,
Y sacando del bolsillo un pequeño puñal, le empuñó 
con mano segura, y colocándose detrás déla puerta para 
no ser visto, abrió sosegadamente.
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eultados gue Be obtenido con el uso de la B m u l s i ó n  M a r f i l  a l  G u a -  
íy a e o l  en los niños afectos de-tuberculización, ya mesentérica, ya bron-| 
;co pulmonar, que a b u n d a n  en el Hospicio de Madrid, de-cuyo estableci-,
toientó soy él mM ícó jefe’. ' ■ i  i
ÉS sin duda alguna una féliz preparación farmacológica, en qué a lá. 
dentíñea asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi- 
jción no despreciable, de su fácil administración á los niños, que á veces 
[son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sudancias 
,P̂ 9PÍ®*Í2,des organolépticas difícilmente corregibles. 
feteí.? ' ‘ 'B . S; M'd-Or.-iínfójtío Gdreía Oítéíím
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T a lle r de C onstrucción
DE
J U A N  G A L L E G O
CEEEZUELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
veinticinco metros de altura.
inr«ryi?'i i<
Barriles para uvas y pasas y
dobles fondas psrá bañiles áe vinos con areoi de hiervo ó de
Daván móffi íes Sves. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllex.-.-Má­
laga.
NUEVO TRATAÜENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUÍMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, miuscular, 
¿ota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
ásma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLÓ AMARILLO.-rEn las enfermedades déla, 
médula, abusos, neurastenia, luxacoiones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; P. Barrera, Farmacéutico; Didebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta eu las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto déla Madera núm. 5.
w ie b m  ̂ Mpras psra le eomiásSt j  »eíEuis wmioi&i de le
I M j P O T B Í M d A ,  y i»)
m o b é t k M " f J r « a « « r  » raaiiíMporceh 
Oapdalto general: denrotsi, S9, Sa aatege, brrauria 4o A. TrcacBca,
.Mo ŝiié,í5 ©̂’sx?4íym®djftáí>s del T̂oda»
funciones digestivas'S'i restablecen er¡ algunos días con el
ELIXIR GBEZ
flBmco,digestívo. .,Ls ia wi-euttrao>,üa. üi^ostiva más conocida W ' 
!k)do el mundo. I>íjj lis t iv  n las la m insí.
MEOlC.áCüdíi FLUOa-FOSFATAOA
Poderoso tónleo-reconstituvenle. 
Estimula e! ajistito; rapareíos desgae* 
tes; restaura las fuerzas; faoili&a éf 
desarrollo y re;»no las pérdidas ds 
principios minerales dcl organismo.
eS
0£ VESTA m  U 8  FAfSSACIAt
Al por mayor: Lafeoratorlo Químico. 
, E. LAZA, MALACA.
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DEPOSITO
y  C al M M páiiM aa
de la» más &Oi<.ditad»s fábricas inglesas, fzancesas y belgas.
Romano superior................. .... . arroba 0,70 pe îetás.
Portland » (negro y elaro). . . . , ,  » 0,80 »
* extra (blanco) » j,—. •
» ‘ (claro)para pavimentoa. . . > '»
Oal Hidráulica. . . .̂  • . ; . . , . > o,90 * ■
Pop wagones precios espeéialés
Porílsnd de, Bélgica, clase extra, lo mejor que se ©onóce'nára 
rfluimento» y scerfis. ' - *
J o « 6  SSnIz Rabio -H u o p to  d e l  C onfio, I f i—M álaga
A domicilio, portes arreglados.- Se venden saéos vacfda ’
SEGUNDA PARTE
JULIO M E R AN
Izo q n e  b*bt.a tn e c f i ld o  á  l o  ieñ o K ltA  I t l s á a
PARA m f m m w m  uRmARiAS,:
S Á N O A L O ' P I Z c Á
fV H L , P E ^ . ^ T A S
«] qtie pcatetltti c a p s u l a s  d® S .v k o a l O  m s jo r^  ^ue lío  •
P Í9 .1 8 0 3 . VsSisií:»!o«<í éÍíCS 4 í  íslttf'ifitóisáte. Ufticas aprobftüas y'reecM 
m endadas por leo Keatós AeaáéíftteB 8 í^ tc e lc ín =  T Mallorca: m í a s  corpe»' 
racione» cicnilácas y reaortEferados fK-lctícos diaría& ítite las prescribea,' 
reeon'ociíndo Terusjes 'aáfeft todOí. snKsia!ilarV:s.-*f'raíco 14 rea l,s .~ K ^r«  
m acia del Dr. PIZ'^. l? !a^  del Pino, .^ jce lona . 7 prtofcipale» ás^Sspafta y
A aéric* . 5?« íWftitón por correo anícipaO do eo ía ío r.
Todid Ssiriststo l?l3A..-f*Dí*«oií>af)ísett' A»
ABONOS
No se hab’ á olvidado qüeLisóu, por los cuidados de 
Luciano y con ayuda de un guardia, había sido conducida 
á ias habitaciones de la condesa de Naucelle. colocándola 
en una meridiana.
La joven estaba devaneeids; inmóvil y pálida con el cE' 
bello en desórden, haden recordar el cuadro que represen» 
ta & Ofelia muerta, flotando entre flores.
Julieta no había recibido níngón daño, y devolvía á su 
madre los besos que ésta le di-ba dicíéndoia:
—Te aseguro, mamá, que estoy muy bien... He pasado 
un gran susto, y nada más... Y mira—añadió vivamente al 
ver á Lisón, á quien en aquéí'momentb colocaban en Ja 
meridiana,—-esa es la que me ha salvado... ¡Ah! ¡Dios mío! 
Mamá. . mamá... parece que está muerta.
La niña se despiendió de ios brazos de su madre y se 
lanzó hada Litó o, no atreviéndose á acercarse por com­
pleto, mirándola asustada y conmovida y á punto de rom­
per á llorar.
La señora de Naueeile estaba ya al lado de la ramillete-
SÜPERFOSFATOSy NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ÉTC,
S o c ie d a d  A M ónim a CF6s«-BaFcelOiia
de
Los análifiia de tierra», ccssuitáis, envío de folletos agrícolas y suseripción á la 
revista X(00 Abomoa Quimisoa, son servicios giaíultcis.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—JovelianoB, 5 pral.—-Madrid.—Director 
las Oñeinas Tócaioas,
Pídanse precios y noticias mercantiles á lá
AGENCIA DE MALAGA.-Alameda Principal, as hajoi.
Id. id. RONDA.-RiosRosas, la  y
Id. id. ANTEQUBRA.-Aiamada, 11.
P1 IA tNSÜSTRLI, DB LA MáGISTBAJURA t DB LA ADMp¡íISTBAC3láH
. . DE E S í>a B.A^ '
tIC0|,.|£yPIBAS, ESTADOS ElSPiíOARERIUIOS I  r^lTISAL
Í a a i l . t . V . » B A I L L I B g B A ,
»Aáa ■ "  . ..
; I S O S '
. A&o Z S V IIX  d e  s u  p u b l i c a e ió á .
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros», y «JEl conde de Mon- 




brsgneros sistímá moderno y 
da Mjo; apirato^ piernas de
A lm o n » f ia
de muebles y otros efíctos en 
Calle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 i  11 y de 1 á 5.
M u a b ia a  b& v sto a  
Cómoda, mesas, sillones, ha- 
ticasLcnadroi, etc., todo en
hilen ü»o vendo. lafór^eS Sá|s 
moles 31, Barbería.
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERGK 
Plaza de üncibay, 9 ,1 .'̂ .—MALAGA
S «  s f im tá o n  lie su D la -
dos de sbeolnta, solté < os, gne 
no excedan de S5 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Monte Vídeo y Bnenos 
AirbS. Pld^a iafotmes, poíhpa- 
ñía, 18. Parador aSi Géáérllí
D E U T S O H -A T L A N T IS G H U  T E L U G R A -  
P H E N - G E S E t t .S G H A F
fxplotaiisra del cable VlGO-EMOEN
La vía T IG O  K álPfiM  es la más rápida y la más segura I 
para los telegramas dirigidos á Alemanis, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Fáises Bsjos y Rusia, cuyas tasas son ¡guales á las de ¡ 
las vias terrestres.
• rH
v n s i s  V O I í U M I N O S O S  T O M O a
CS
UmUntdm mam Úmpmm mm uartanam Hm tma «O prarAtalap al da Papiaptíé
— < ©©áTIEUE
EL Ú d lB O  r a  d i  por titt tret érdenef d« i
a^U doi, piofastono» y esUes lo» habitante» ÚéOeaeripttTos.— Monnraentos.—Vht» áe eom-dnicR' 
•tone», telográSca^ tele^nicas, póstale».—Frocla»- 
íMii p ic o la ,, iadáitrial, niipeia, etc.—4:omerciaB- 
lMv>:.lDdu»tiiaIe».—Pruitípales contribuyentes.— 
MaglstnMBnu—AdmiitlUraolone» del Sitado, pro» 
«ineialM, uaiileipalw v «dealiitica». — Feria»,— 
nM tá mayor.—Ataocele», etc., eic.—£n fin, cnan­
to» dfatoM  pueden ter,¿H íam  ’t l  eomerclants, 
iBdustclál, ofldnas del Estado, sociedades de toda* 
tlaia», á las persona» da carrera, ririlci, m ilitam, 
IBMaw'4 aelesUitteaa.
I C B  E L  ÚMIOO <p» coaSaM detanadamenta la
P ^  O.^o/Jt# por estar l ía o o n o c M o  tf«  
w ilU d a d  p ú h S lo a  ¡ ío r  RK^ OO,
E S EL ÚMIOO que contiene tocias tos p a o -  
btom . de Espada por insignificantes que »eaa, 
ordenado» por iirovincU», parddos jndlcíale», da- 
iadac, riUas 6 lagares, iadnjrendo en cada uno: 
1.», una descripción geográfica, histórica y osta- 
dfstfea, eon indieiadóa de las carterías, estadones 
de fer^earrile», telégrafos, teléfonos, ferias, es- 
Sbledmlentos da bafiea, drcnlos, etc.; 2.*, la parto 
oBdal, y s.*,> la» p fo ta s lo a m a ,  a o m e r -  
a l o  m la d u m M a ,  coa lee nomines y apalli- 
dea de lea qaa lu  ejaresa.
RSaslrítín B a p o a S o n m  j  Y a ie n o la .
E S  E L  ÚMIOO  qne da ]^r sos dos órdenes da 
apellidos y profesiones lo» habitantes da S a v l -  
BSm, L fa b a a  y la H a b a n a .
E S  E L  ÚMIOO  gne da ana informadón eomple- I 
tisima de G sílüa, P u a a ta  tó lo o  y F I - \  
llp la s sa .
E S  E L  ÚMIOO  goa da ana Informadóa aomple- j 
lisima de todos ios E a É a d a a  H la p a n a -  
s u n a r lo a ts a a .  ' ~
if i  A a s S p lo a  O a n ir á S t  Costa JRlca, Gaatemalo, 
Hondoras, Niearagca, £1 Salrador y Bepdhllea |
Dominlcaca.
A* ñsse& ploa d a l  E a p ie i  M té x io o .
9^ M tm épSoa d a t  S u p i  BoUm, Colombia,
Los señores expedidores de teiegrsmss para dichos riaíses, 
deben consignar en la minuta la referida vía VIGO ÉMDEN, que 
no es de pago.
Don Tomás Cordero, representsnte ee España de la referida 
Comprñía,Fuencairal, io6, Madrid, facUitaiá los impresos paral 
telegramas qúe se le pidan y cuantos datos y explicaciones sé.̂  
interesen.
Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay; Perú, Repúá I 
■ "  ■■ ■ y Cubüca A r^ntlna, Unigpiay, VenesneU  G rafáo. 
E S  E L  ÚMIOO  foc 'éántlana P o p la g n l  can<
Ple|*> ,  :
E S  E L  ÚMIOO  que da una S o o o tó a
íp a n ja r a ,  con las Mfias da las príndpalea { 
" '  ■ aamhiay Icasas ropresontadas en Stpafia, cea f l 
aaSai dril Npraatatanta.
P i*e® i® i 2 S  F i a s .
FRANCO DB PORTEN
E S  E L  Ü W IG O  D B  E S P A Ñ A
QUÉ ESTÁ COMPLETO
ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
P0B.QU2 8B l e s  SN TODO EL HUNDO
W Uüa de venta en ta Ubrerfa editorial da BxxLZiV-BAlLriaBB ú Hues, Ptaía de 
Santa Ana, nám. 10, y en tas principales del mundo. ; ,
O  ^
- r  <D
Wmvt& fi«a»p*z>«}Ílo fi® 
una itiduatria ya establecida 
en el centro de la oapit#í y da 
bonita nti.iáad, ae necesita so­
cio comanditario con 80 ó 25 
mil pesetas.
Para referencia don Rafael 
Lanza, Plaza de Arrióla, 11.
¡E alquilan algunas habita- 
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Je éspichar, dé tódas maneras tengo sobrado tiempo da 
antes de qae la lleven á su casa.
_ Al llegar á la puerta de la casa en que vivía Lisón, Aífre­
do VIO un inconveniente.
La portera estaba sh el quicio de la puerta hablando 
con una criada de la vecindad y-no quiso entrar porqué 
podía ser reconocido y  dar sus señas á la policía.
Así es que en lugar de detenerse junto á la puerta, si­
guió su camino tranquilamente en dirección á la Morgue 
sin alejarse mucho ni perder de vista á las des mujeres.
La noche estaba cercaná y eran pocos los transeúntes. 
Alt,redo se impacientaba pareciéndole qué cada minuto 
qub pasaba le hacía perder un hermoso luis d© oro.
Por fin se separaron las dos; mujeres, 
á la pSterf  ̂ la portera desapareció dirigiéndose
Algunos segundos después entró Alfredo, asegurándo­
se en seguida de que el camino estaba libre y la portera 
ocupada en preparar su cena.
La ocasión era magnífica, no bahía nada que temér.
La unos cuantos saltos ligeros y precavidos se encontró 
en el largo corredor en que como ya sabemos no había 
mas cuartos que el de la señora de G^^zic y el de Lisón.
Alífedo sabía perfectamente qué no estaban en ellos hin- 
guna de las dos inquilinas.
Sin apres ararse y cuidando ÚQieamente de hacer el me­
nor ruido posible, llegó hasta la puerta deLisÓn abrién- 
dok con precaución.
El bello Alfredo estaba ya dentro y respiró con fuerza. 
Por muy habituado y endurecido que estuviese én el 
crimen, no era de madera y tenía nervios.
Además, no es posible realizar tranquilamente un acto 
tras el cual se pueden ver los gendarmes y todo el apara­
to de la justicia.
Esta emoción, que sin duda se parece un poco en el 
fondo á la del jugador que arriesga su fortuna en una car- 
ta, tiene también bu encanto, y explica quizás por qué los 
malhechores, aunque puedan, no renuncian fácilmente á 
su mtfrato y peligroso oficio. '
“ ¡Uf! ya estoy aquí; ¡no está mal esto!
Sm embargo, antes de penetrar compíatsmente prestó 
atenp para conveneersé pienámente de que no se 
sentía oiogun ruido ni abajo ni en el coirador.
?  1 coíttpleto; 4aieam8h|e se perclfeía el TU*
Peldi& B:, , ' .
I Cfrcalarea del Gobierno civil rdÍaUv&8 á 
Orden público y mioai.
I —.Edicio» de diatíntaB álcáldíAN.
I —lodivídaOB á qaíene» ae lea ha conce­
dido licencia pata úao de annaa.
—Edictos y léquiaitoíias de diveraoa 
jazgadoa/
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Sarómetrot aJtnrs medís. 767,77. 
Tempcratfira mínima, 9,7.
Idem mdsima, 24,6.
UÍJreedón deJ viento, 8.
Matado del cielo, despejado.
Hstado dei mar, tranquilo»
Iftsaiipeionea beidi&a ayer:
éreSUAIDC m  BAUVO. BOMIiSee 
Nícimientofi: Juan Barroao Hevreya, En­
liga® Recio Fernández, An toníd Raiz Ver­
tedor y Eac&ráftción Ruis Márfli, 
Defanciones: Miguel Peíigíána Fajardo, 
Masía Golorádo Ramítez, Salvador Marios 
Panisgua, Antonio Raíz Aníúaez, Felipe 
Rubio Román y Antonio Pérez Santos. 
ês£$n»ü DB mmüm 
D&fancionsís: María Alamos Palomo. 
Matrímonioa: Francisca Moreno Martí 
nez con José Aicarío Zea.
La suegra modelo:
—¿Cosque ti has casao, Gervasio?
—Ubiquio y que hi tenido güeña suerte: 
en todo.
—Mucho dieir es esc; ¿tamlén has daa 
con güeña suegra?
—La mejor del mundo. Muy güeña, muy 
güeña, la pobrecita. Un alma e Dios.
—iNo sé cómo pué ser eso!
—Pues, abogo, ¿aún guies que se porto 
mejoi? |3i se me murió dos años antes de 
casarme!
'flssmBBjgugBSBSBB
V&pór «Emií», áe Táogsr.
Idem «Cabo TrafalgaJ'», de Sevilla. 
Idem «Cabo Greax», áe Almería, 
láam «Minerva», da Cádiz.
nmms OnSFAOHABOS
Vapor «Cabo Greux», para Cádiz.
Idem «Cabo Trafalgai», para Alicante.
lleaés «nefiSeadas onel día 8:
29 vaOtmos y IS ^eoo 4.615 hfiot
r 000 gramos, pesetas 481,60.
él lanar y sabrío, 514 kh09 250 
Hos, pesetas 20,57-
22 «ordos. pmQ 1.818 Irílos 503 srasso», 
fesetais 167,26.
Total de pese: 6.987 Míos 750 gramaB.
^ssatas 649,33
—Pero, oiga,usted, doctor, ¿no ha sido 
usted propqestQ para nna condecoración?
— No, Beño?. iQaé quiere usted! ¡Nos- 
étros, ios médicos, tenemos tantos enemi­
gos en este mundo!...
—Muchos más tienen ustedes en el otro.
MARCAS
para cajas, barriles etc,, etc,, Tomás Here- 
diá IS y Vendeja 12.—Málaga.
TEATRO PRINCIPAL, — Compañía de 
variedades y cinematógrafo.
Tod^s 1&8 noches tres» secciones varia­
das, exhibiéndose ocho película» y bscien- 
do el Dr. Posadas notables expetim entes 
de electricidad, magnetismo y óptica flna.
Eotrada genera!, 20 céntimos.
EOS pnertasi do 60 á 51 reales arroba.
TEATRO LAR A.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A Jas 8. — «La caerda floja».
Alas 9 li4,~«Htjaúnica».
A las 10 li2 .—«Entre doctorEs»,
En cada sección se exhibirán diez cua­
dro» cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra-
ds,ri6. ' ^
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